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A c t u a l i d a d e s 
Todo se va a arreglar, como había-1 nerse que él abrigue la menor duda de 
mos indicado. la honradez del licenciado Torriente, 
Conferenciaron en Durañona con el! cualidad que él es el primero en reco" 
señor Presidente los representantes 
señores Lanuza, Araugo y André, y ya 
E l Dia abriga la más absoluta segu-
' ridad de que al fin quedarán hoy defi-
nitivamente aclarados todos los partí" 
culares de esta cuestión (la del Dra-
gado) en la entrevista que esta misma 
• tarde celebrarán el señor Presidente 
de la República y el licenciado Cosme 
de la Torriente, jefe del partido con-
servador; por cuanto que en el fondo 
del asunto no existe entre ambos tan 
hondas diferencias de criterio como 
se ha supuesto." 
¡Para qué nos hubiéramos metido 
en esas disputas de familia! 
Ya se arreglará, ya se encontrará 
una solución harmónica—digimos des-
de el primer día. 
Y ahí están ya los hechos dándo-
nos la razón. 
"Los señores Lanuza, Arango.y An 
dré oyeron con gran complacencia de 
labios del s^ñor Presidente de la Re-
pública frases que demuestran el ele-
vado concepto que tiene el general Me* 
nocal de la honorabilidad del licencia-
do Cosme de la Torriente, asegurando 
que en ninguna ocasión ha dicho pa-
labra alguna por la cual pueda supo-
nocenle.' 
Bap, que dice hoy E l Dia, en letras 
muy gordas, es lo mismo, en substan-
cia, que lo que nosotros indicamos tan 
pronto como se planteó el conflicto. 
Era este demasiado trascendental 
para que pudiera prosperar. 
Ahora solo falta saber si, como 
apuntábamos también hace días, el li-
cenciado Cosme de la Torriente (lo lla-
mamos así respetando la costumbre 
impuesta desde hace algunos años, 
pues, por lo demás, nos parece sobera-
namente ridículo añadir al nombre de 
los personajes políticos los títulos aci-
^ démicos que cualquier abogadillo pue-
de ostentar. ¡El licenciado Cánovas! 
i E l doctor Maura! i Verdad que resul-
ta muy rideulo?) Ahora solo falta sa-
ber, repetimos, si Torriente tenía entre 
pecho y espalda algo más que lo del 
Dragado. 
Pero aunque lo tuviera, también se 
arreglará; pues no es de creer que 
te o el otro Secretario, que cOmo fuer-
aa política nada representan, pesca 
más en el ánimo del señor Presidente 
de la República que la unión y los in-
tereses del partido conservador. 
E L T O R E O E N 
Ü E S G R A C I A 
Triste corrida de toros.-
Belmonte, el GalloyPun-
teret gravemente heri-
dos.-Los toros eran 
de Mi 
E N G R / V N A D A 
( P a r a e l D I A R I O D E L ? i M A R I N A ) 
¡Alhambra, Alhambra...! Per el Zacatín y Los Reyes Católicos. La Alameda 
Sierra Nevada. La feria. El Corpus pasa... Claveles y mantillas blan-
cas. Rosas de luz en la alegría de la tarde perfumada. 
rra, 
Barcelona, Julio 6. 
Purrrnre la corrida de toros celebrada 
ayer eu esta plaza tres de los más fa-
mosos diestros de España , Joselito Gó-
mez, (Gallito 2o.), Punbert y Juan 
monte, fueron cogidos por los toros que 
lidiaban y solamente uno de los seis 
miuras fué muerto en el redondel. 
Gallito 2o. fué cogido y herido en el 
muslo derecho y se fracturó la clavícula, 
Punteret también fué herido en el muslo, 
pero este diestro mató ba toro. Belmonte 
es el más grave de los tres. 
Rafael Gómez, " E l Gallo," uno de los 
más notables toreros de España , se e s t í 
muriendo a coii¿ccuencia de las gravísi-
mas heridas que recibió en Algeciras. 
i l l i j U u 
Los que embarcan por la 
vía de Cayo Rues'».-
Ei uMascotte,,. 
Para Cayo Hueso salió hoy a las d ie i 
y media de la m a ñ a n a el vapor americano 
"Mascotte." 
Lleva 43 pasajeros. 
Casi todos son de primera clase y van 
entre ellos: 
El conocido comerciante señor Avelino 
Pérez , Director de la Compañía L i tográ -
fica de la Habana al que fueron a despe-
dir varios empleados de la Compañía y 
otros amigos. 
Va en unión de su hijo Alfonso. 
Los marinos americanos, oficiales se-
ñores Pollack, Tullinvider y Komp, lle-
gados en el "Connecticut," que van a su 
país, con licencia, según dijimos esta ma-
ñana . 
E l médico español doctor Francisco 
Carrera. 
Los comerciantes señoi-es Luís Vallada-
res, Antonio Aguilera y señora, José A . 
Comide y familia, Carlos Malgarit y fa-
milia , el a lemán George Petriold, el i n -
glés John Buckman. 
El comerciante español señor Ernesto 
B. Calvo y un hijo. 
Señora Eulalia Alarcon, comerciante 
Juan de Juan y su hijo Emil io, estudian-
te. 
Señora Mercedes Ondares, señor i ta Se-
rafina Alfonso. 
El doctor Alfredo Vi la , su esposa e 
hijos Alfredo y Elena; el empleado señor 
Miguel Suárez y señora; comerciante V i -
cente Vi l l a r ; el farmacéutico señor Fran-
cisco Rodríguez, el electricista mejicano 
señor Alfonso V i l l a ; comerciante A . R. 
Chang y otros. 
L A M A R I N E R I A D E L "CONECTICUT" 
Toda la mañana , al igual que la tarde 
de ayer, ha estado muy • concurrida en 
los muelles, especialmente en el de Caba-
llería y explanada de la Capi tanía del 
Puerto, con motivo del desembarco de la 
mar ine r í a del acorazado "Conecticut," 
que ha estado recorriendo alegremente la 
ciudad. 
E L " K A R E N " , 
Conduciendo cai-gamento de mercan-
cías en general, ent ró hoy en puerto el 
vapor noruego "Karen," procedente de 
Mobila. 
E L " J U L I A N ALONSO" 
Este vapor cubano llegó hoy de Cayo 
Hueso con carga general, después de al-
gunos días de receso en sus viajes regu-
lares, por falta de mercancías que con-
ducir. 
E L " S P I R A L " 
El vapor noruego "Spira l" llegó esta 
m a ñ a n a con cargamento de carbón, pro-
cedente de Bathurst, v ía Sydney. 
E L " A N D R O M E D A " 
De Antiverp, con carga general de 
mercancías , llegó esta m a ñ a n a el vapor 
a lemán "Andrómeda ," después de 18 días 
de viaje. 
Atracó al nuevo muelle de la Machina. 
E L L A N C H O N "DETROIT" 
Para cargar miel ha legado de Nueva 
Orleans el lanchón tanque "Detroit ," que 
fué en un tiempo buque de guerra de la 
marina americana. 
Viene remolcado por el remolcador 'C. 











s o L 
Una comisión del Centro de Detallistas, 
compuesta por el presidente, el tesorei'o y 
el secretario, estuvo esta m a ñ a n a en la 
I Secretar ía de Sanidad a entrevistarse con 
el Jefe Local, doctor López del Valle, pa-
j ra ver de qué manera se hace realizable 
j la disposición dada de que no puedan co-
! mer ni dormir los dependientes en el es-
: tablecimiento, medida que lesiona grande-
mente los intereses de dichos empleados 
y la de que la anaqueler ía se separe me-
tro y medio de la pared; esta también 
es medida que causará grandes perjuicios 
a los dueños. 
El doctor López del Valle les dijo que 
las nuevas ordenanzas sanitarias que se 
encuentran a la f i rma del Jefe del Esta-
do establece que se cumpla la disposición 
de no comer y dormir en el estableci-
miento. 
En cuanto a la distancia de la pared de 
la es tan ter ía , ba s t a r á conque se coloque 
a 25 cent ímetros de la altura del suelo 
y que pueden arrimarse a las paredes 
siempre que és tas se encuentren "a prue-
ba de ratas." 
YA NO QUEDAN M A 
EJEMPLARES 
A los señores que nos piden el folleto 
del discurso de Vázquez de Mella, que es-
taba a la venta en la Adminis t ración de 
este periódico, hemos de manifestarles 
que se nos ha agotado la remesa que se 
nos envió con aquel f in , débiendo los que 
d?seen ejemplares do aquella hermosa oi'a 
ción. dirigirse directamente 'a lár 'Aominis-
tración de E l Correo Español , en Madrid. 
GRANADA.—Vista general desde la Torre de la Vela. 
N o m b r a m i e n t o s e n 
NUEVO MEDICO DE L A SECCION D E 
H I G I E N E I N F A N T I L 
Ha sido nombrado médico del departa-
mento de Higiene Infant i l el doctor Ma-
nuel López Valdés. 
CAMBIOS DE DESTINOS 
El señor Alfredo del Campo será desig-
L A U m i U L I B E R á l 
E N T R I N I D A D 
Pinar del Río, 8. 
B^.jo la Presidencia del general Nodar-
se se comenzó anoche, a las 10, termi-
nando a las 3 de la madrugada la asam-
blea Liberal. 
El general Nodarse fué reelecto presi-
dente 'ie la provincial. 
Vice presidente fué designado el coro-
nel Luis Pérez. 
Fueron proclamados delegados a la 
Convención Nacional, los señores Nodar-
se, Luis Pérez, Pozo Hernández , Cova 
Guerrero, Lao Regua, Bu, Alba y otros. 
El caso de la duplicidad de la Asam-
blea municipal fué resuelto a favor de la 
que preside el señor Bee. 
Se pronunciaron discursos abogando 
por la unificación del partido Liberal. 
Hernández , 
Gra.iada en Corpus, como Sevilla en 
Semana Santa y Feria,N es un derroche de 
color, de júbilo y de fan tas í a . Granada, 
--n todo el año ÍS un regalo de luz y 
de poesía, un ensueño de serenidad y de 
frescura, es en estos días bulliciosos de 
fiesta, la ciudad románt ica y evocadora 
que se aturde con el estruendo y la ani-
mación de la Feria. 
Pero por sobre todas las fiestas y las 
iluminaciones fantás t icas , vemos siempre 
la ciudad callada y soñadora, con sus pla-
zas silenciosas en donde las fuentes ponen 
un murmullo de a^ua fresca. . . 
Y cuando leva . .nos la vista hacia la 
altura de la Alhambra, entre las frondas 
de jardines fragantes, recor íamos a Ama-
lia Molina, mientras cantaba sentidamen-
te: 
¡Alhambra. Alhambra, 
qué hermosa eres! 
Y toda la poesía dp.l recuerdo queda v i -
brando en la serenidad del paisaje. 
Por el Zacatín, que es mía t ' ica y es-
trecha calle de Granada, vamos casi em-J En la línea azul del horizonte las abrap-
pujados por la muchedumbre que vierie de ¡ tas montañas , alzan los albos picachos 
la célebre plaza de Bi-Rambla, en donde ! que relucen al sol y parecen más " laacov 
está la Alcaicería famosa. E l Zacat ín i entre los grises montes. Es Sierra Nevar 
termina en la moderna y amplia Gran Vía da, la de blancura intensa que en las bo-
de Colón, que es una hermosís ima calle i ras de la tarde, en esos crepúsculos radío-
del ensanche de Granada. ¡sos, tiene tornasoles grana y sobre la nie 
Por los Reyes Católicos bajamos hacia | ve que parece rosada, va el sol a p a j á n d o 
la Alameda, llena de "botijistas" que han 
venido de toda Andalucía para las tres 
corridas de Feria. 
La animación de esta parte céntrica de 
Granada, es extraordinaria y propia de 
estos días de fiestas. Y como aún se es-
peran m á s trenes botijos y la gente no tie-
ne en dónde meterse, no es extraño que el 
precio del hospedaje esté por las nubes. 
Por eso decíamos nosotros que mucho s»1 
parecían Sevilla en Semana Santa y Gra-
nada en Corpus. 
Desde la Alameda contemplamos las 
blancas cres ter ías de Sierra Nevada, uno 
de los m á s bellos espectáculos de la admi-
rable naturaleza que rodea a Granada. 
se lentamente. 
Todas las ferias se parecen excep túan 
do la de Sevilla con sus casetas a r t í s t i cas 
Aquí en Granada lo de menos es la Feria 
Los gitanos monopolizan el mercado j 
¡quién se atreve con un súbdito de Churro 
Humo! E l mercado de ganado, sin ser tan 
| abundante como los que hemos visto en 
Jerez y Sevilla, tiene ejemplares notables 
de estos soberbios caballos andaluces, tan 
ágiles y esbeltos, cuando trotan pausada-
mente. 
Pasa a la pág ina 2 
P r o t e s t a o e p r e l a d o s 
Ciudad de Méjico, Julio 6. 
^ E l Rev. Arzobispo de Linares, don Fran-
cisco Plancartey Navafrcte y el Rev. don 
Francisco Orozco I . J iménez , arzobispo 
de Guadalajara, acompañados por el en-
cargado de negocios de Francia, fueron a 
la legación de Brasil para conferenciar 
con el ministro de dicha nación, señor 
Cardozo De Oliveira, acerca de la actitud 
hostil de los constitucionalistas hacia la 
nado para ocupar la plaza de Director I Iglesia Católica, citando los prelados mu-
del Establo de Observai-icn de animales; chas pruebas que confirman la conducta 
muermofeos. i <'e 'os revolucionarios en contra del cul-
El doctor Miguel Menéndez que actual- ¡ln» entre ellas la de que en Ja archidióse-
mente desempeña esta plaza p a s a r á a 1 si8 de Linares, a la que pertenece la ciu-
ocupar el puesto de inspector veterinario. da(1 de Monterrey, se están sufriendo las 
consecuencias de la expulsión de los sa-
cerdotes y las del cierre de las Iglesias. 
El ministro del Brasil envió el informe 
de los dos señores arzobispos a la Secre-
ta r ía de Estado en Washington, esperán-
dose que ésta ejerza su influjo para que 
cese la cruzada anti religiosa de los cons-
titucionalistas mejicanos. 
L A S A L U D ñ 
B L I C A 
¿De qué sirve que la Sanidad gaste en 
desinfección sí Obras Públicas viene de-
t r á s destruyendo la salud públ ica? 
A las diez de la noche hay que cerrar 
cafés y casas particulares porque la t rom-
ba del barrido se acerca. Esto es inaguan-
table, dicen unos. Es infame, dicen otros 
y en aquel momento no lo pasa r í a muy 
bien el señor Villalón si se tropezase con 
los exaltados vecinos. 
¿No habr ía modo de regar? ¿ E s que 
tan escasa anda el agua? 
e 
o r n e a 
Y el doctor Castro cebará en este úl t i -
mo cargo, para ir a ocupar otro similar 
en la Secre tar ía de Agricul tura . 
L a E x p o s i c i ó n 
d e B o s t o n 
C O N T R A E L J E F E L O C A L 
D E R E G L A 
Los representantes señores André , Co-
yula y Pino y tres miembros m á s del 
partido conservador estuvieron esta 
Establecimientos quemados 
La Secre tar ía de Gobernación ha tenido 
conocimiento de haberse quemado total-
mente el establecimiento de víveres que 
,n ia"!e l señor Bernardo Marrero. poseía en 'a 
«ana a ver al Secre t o de Sanidad pa- Lalzada Baguer, de Sagua la Gra-.de. 
(•a protestar ante él contra el nombra- r . 
friiento del doctor Calver de Jefe local da 
Sanidad de Regla, por no ser personal 
grata al partido. 
El doctor Calver se •lipga a aceptar f»1 j 
puesto. • LTna comisión de comerciantes y v 
La cal le de Omoa 
S e s i ó n ex t r ao rd ina r i a 
Para el miércoles, a las tres de la tar-
de, ha sido convocada a sesión extra-
ordinaria la Cámara Municipal. 
El objeto de la Sesión es el de cubrir 
las nuevas plazas, acordar los ascensos de 
empleados y resolver varios asuntos ad-
ministrativos. 
E l señor Cónsul de la República en 
Boston, por conducto de la Secre tar ía de 
Estado informa que los trabajos prel i -
minares de la Exposición de pieles y sus 
Manufacturas están próximos a t e rmi -
narse. 
Dicha Exposición que ¿e celebra anual-
mente en la ciudad de Boston t end rá l u -
gar del 8 a l 15 del presente mes de Ju-
lio. Los que asistan a ella tendrán opor-
tunidad de relacionarse con la mayorra 
de los que se dedican a esa industria, po-
drán apreciar cuáles son las mejores y 
más convenientes marcas de zapatos que 
se fabrican, las mejores pieles que se 
curten, los mejoi*es sistemas de curtir , los 
temas de curtir , los mejores aparatos y 
máquinas . 
Hay gran número de expositores ex-
tranjeros y los organizadores esperan que 
una gran concurrencia visite a Boston en 
esos días. 
El programa de la Exposición es el si-
guiente: 
Acompañaba a dicha comisión el con-1 ^ i a 8 de Julio: Apertura y excursión 
La Secre tar ía de Gobernación ha reci- ¡ cejal oeñor Juan Armenteros, uno de los | Por el puerto.—Dia 9: Banquete a los ex-
bido un telegrama He su policía especial: ediles que m á s han batallado para consc-i positores,—Dia 10 a l 12: Reuniones y 
en Manzanillo, dánaole cuenta de haber | guir la apertura de la calle de Omoa. ¡ conferencias sobre conveniencias y mejo-
En la Habana, en Oriente 
y en Nueva Orleans. 
CASO NEGATIVO 
Esta m a ñ a n a la comisión de enferme-
dades infecciosas ha diagnosticado como 
negativo el caso del enfermo Sola en ob-
servación estos ías en la Quinta de Salud 
del Centro Asturiano "La Covadonga." 
Cablegrama de Nueva Orleans.—Dos ca-
sos confirmados 
E l doctor Blue, Jefe del Departamento 
de Sanidad de Washington, que actual-
mente se encuentra en Nueva Orleans, 
con motivo del brote aparecido allí de pes-
te bubónica, ha trasmitido al doctor Gui-
teras, director de Sanidad, un cable en 'el 
que le confirma la existencia de dos ca-
sos positivos de peste y anunciándole que 
los vapores que salen de aquel puerto 
para los de Cuba serán sometidos a todas 
las medidas sanitarias de desinfección, 
desratización, etc. 
DE SANTIAGO DE CUBA 
En Santiago de Cuba, hasta la fecha no 
ha aparecido ningún otro caso sospechoso 
de peste bubónica. 
De los dos casos en observación uno I 
ha sido declarado negativo. 
E l de Alvarado aún tía se ha diagnosti- i 
cado definitivamente y sigue diferido 
diagnóstico 
D E E S P A Ñ A 
La Infanta Isabel 
en la Coruña 
La Coruña, 6. 
• La Infanta Isabel ha sido recibida con 
calurosos afectos y gran entusiasmo en 
esta ciudad. 
Después de una gran recepción en la 
Capitanía General visi tó las fábricas de 
Tabacos y el Hospital Mi l i t a r , donde fué 
aclamada y obsequiada. 
Después visitó la tumba del general 
John Moore que peleó en E s p a ñ a centra 
el ejército de Napoleón al frente de lass 
tropas gallegas. 
Las autoridades y Jefes militares ob-
sequiaron a la Infanta con un espléndido 
banquete. 
La población es tá engalanada en honoi 
de la ilustre infanta. 
Los obreros del Ferrol 
Ferrol, 6. 
Los obreros del Arsenal han becho una 
manifestación numerosa ante el Ayunta-
miento protestando contra los que propa-
laron la idea de que dichos obreros recha-
zarán la construcción de la escuadra. 
El alcaide tranquilizó a los obreros pro-
metiéndoles telegrafiar &u protesta al 
Gobierno. 
E l doctor Culteras sigue opinando da- f ^ « U , , ^ l • j • 
do los anál is is bacterioiógic r que Aiva L O S nueiguistas andaluces 
A úl t ima hora de la m a ñ a n a se han 
enterado en la Secre tar ía que el doctor 
Calver e s t á afiliado al partido conserva-
dor. ' 
Quema del " í r o y ' , 
nos de la calle de Omoa y Corrales vis i -
tó esta m a ñ a n a al Alcalde, general Frey-
re, a quien hizo entrega de una instancia, 
por la cual se solicita de nuestra auto-
ridad municipal lleve a la práct ica el 
acuerdo del Ayuntamiento de prolongar 
la calle de Omoa hasta unirla con la de 
Corrales. 
rado padece de peste bubónica, con carác-
ter de benegnidad. 
700 KILOS DE CIANURO 
Se han enviado a Santiago de Cuba 70D 
kilos de cianuro para emplearlos como 
desinfectante en la zona infectada. 
sido destruido totalmente por un incendio 
en aquel puerto el tren de lavado a vapor 
"El Troy." 
El fuego se cree intencional, por lo que 
han sido detenidos sus propietarios. 
Los huelguis tas de Sagua 
La policía especial de Gobernación en 
Sagua la Grande, ha telegrafiado al c i -
tado departamento que en el mi t in huel-
guista celebrado en el parque "Libertad," 
por la confederación obrera, aquéllos ma El Alcalde prometió a la Comisión ac- i ramientos de la industria de pieles.—Dia 
ceder a su demanda, por estimar necesa- J8: Dedicado a los expositores ingleses- | nifesTaroTIT^AicáTde que si en el plazo 
na la apertura de la calle de Omoa para i Día 14 : Viajes a los talleres de la United de 24 horas no soluciona el confl cto de 
descongestionar el inmenso trafico de lasjShoe Machinedy Co.—Dia 15: Clausura ¡los talleres de madera vdn todos a la 
calzadas de Vives, Cristina y Belascoain. I de la Exposición. [.huelga. 
Jerez, 6. " ^ 
Se ha celebrado un mit in de cuatro m i l 
trabajadores, al que concurrieron muchas 
mujeres, en el que en medio de violentos 
discursos acordaron persistir en la huel ' 
ga. 
Crimen de un 
licenciado de presidio 
Sevilla, 6. 
El presidiario Manuel García que acaba 
de cumplir condena por asesinato de s i 
suegro, al regresar a su casa in tentó unir» 
se con su esposa. 
Esta lo rechazó y, exaspe 'do, la cosió 
a puñaladas dejándola muerta en el acto, 
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A C O T A C I O N E S 
I A P S I C O L O G I A D E L A S U N T O 
E n el último Consejo de Secreta-
rios, el señor Presidente de la Repú-
blica expuso su propósito de consti' 
tuir una Comisión especial que estudie 
la causa del constante crecimiento de 
los presupuestos "por efecto de las 
leyes especiales sobre creación de cré-
ditos y de la tendencia a transferir al 
Estado toda clase de gastos que no 
son propios de él, sino de los organis-
mos locales." Las personas que consti-
tuyan esta comisión han de ser ajenas 
a la administración activa, han de 
pertenecer a un partido político, y han 
de tener notoria representación par'a' 
mentaría o doctrinal. 
Este proyecto nos parece bien, por-
que aún nuestros presupuestos resul-
tan demasiado tropicales ¡ nacen en tie-
rra fecunda y crecen con excesiva exv 
berancia. Y es cierto que de es-
te mal adolecen casi todas las naciones 
que figuran en la geografía; si el pre-
supuesto de Francia continúa aumen-
tando en la progresión en que aumentó 
hasta ahora, se calcula que a media' 
dos de este siglo llegue a la cifra de 
siete mil millones. E l presupuesto de 
Inglaterra, en diez años subió cerca 
de mil millones y el asunto se puso de 
tal modo, que los ingleses formaron 
una enorme liga de Contribuyentes, 
que pedía—a la cabeza del programa— 
la supresión de la iniciativa de los di-
putados. 
Decimos que de este mal adolecen 
casi todos los países; pero es que en 
unos hay necesidad de aumentar ias 
escuadras y en otros, los ejércitos; es 
que a unos les consumen la parte más ri 
ca y más valiosa de su sangre las hv 
leras de acorazados que sostienen en 
el mar; a otros, las infinitas hileras de 
soldados que sostienen en tierra; a 
otros, ambas coáas a la vez. Nosotros 
no padecemos de\ esas enfermedades: 
ni nos devora una escuadra ni m.s 
una gran organización poltica muni-
tamos desviar un chorro intermina-
ble de millones para nutrir fuerzas do 
guerra: nos encontramos en unas con-
diciones excepcionales, que no reúnen 
los demás países, y que debieran sor 
causa de que nuestro presupuesto no 
subiera a la altura de las nubes, como 
los de los demás países. 
Pero es que padecemos otro mal de 
gravedad hiperbólica: estamos muy 
enfermos de política. Y lo que no gas-
tamos en ejércitos ni en barcos, lo 
gastamos en satisfacer las ambiciontís 
de todos los políticos y de todos los 
amigos de los políticos, y de todos los 
jarientes d é los polítics. E l jefe de 
una gran organización política muni-
cipal de la República americana, de-
cía una Vez con toda gravedad. 
—En política, estoy siempre del la-
do de mi bolsillo. 
Y esta es la primera verdad funda-
mental que inspira nuestros progra-
mas. Generalmente nuestros grandes 
hombres no conocen otro modo de ha-
cer la felicidad de la República. Y por 
eso hay personalidades—como el ac-
tual Secretario de Sanidad, por ejem-
plo—que le cuestan al Estado unos 
centavos menos que un ejército, por-
que han metido en fa nómina toda una 
muchedumbre de parientes. De una 
manera más 'gráfica, se pudiera decir 
que el señor Secretario de Sanidad 
equivale a una escuadra en el Presu-
puesto. 
Aplaudimos el propósito del general 
Mcnocal:' debe buscarse y estudiarse 
la razen de que crezcan de un modo 
extraordinario los gastos de la Repú-
blica- Lo pide todo el país, que está 
faltó de dinero. Y "ahí" como decía 
un catedrático, que debía una canti-
dad, que explicaba metafóricamente el 
porqué no la pagaba, y a quien le in-
terrumpió el acreedor: 
—¡ Compadre, diga usted de una 
Vez que no tiene un centavo... ! 
ahí—como decía este catedrático 
—Ahí está la psicología del asun 
to... ! 
A r t í c u l o s d e A C T U A L I D A 
C O N S I D E R A B L E M E N T E R E B A J A D O S = 
SOMBRILLAS de seda, nuevos modelos, abanicos Japoneses en pa-
pel y tela, Crepés, Ratinés, Cintas, Encajes. Creas, Warandoles, Ola-
nes, Nansús y Muselinas de cristal. 
P i d a n e l C o r s é Í 6 L E R E V O " , e l m á s c ó m o d o y e l e g a n t e . 
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Licor de Berro 
A base de vino generoso y jugo puro 
de berro, que es lo mejor para catarros 
y pulmones. Depósi to : Arge l Fernández, 
Sol, 15'/z. 
J n i c o F i l t r o 
I r e n e j amara 
M ^ L para hielo 
l t l € D e § I A . P r u e b a d e G é r m e n e s 
G.PedroariaSyC? S.enCTte Rey n?26 
G a c e t a i n t e r n a c i o n a l 
E L E J E R C I T O AMERICANO Y 
E L PROBLEMA D E MEJICO 
V E N T A D E 
T E R R E N O 
En la Ceiba de Puentes Grandes, casi 
junto al paradero del t ranvía de Maria-
nao a Galiano, se vende una manzana do 
terreno compuesta de 8,025 metros si-
tuada entre las calles Nogueira, Santa 
Teresa, Suárez V i gi l o Parque Jovellar y 
San Buenaventura. Se da barata por cir-
cunstancias especiales. Informa su due-
ño, señor Orbón, en la Administración 
del DIARIO DE L A M A R I N A y los do-
mingos, en Real 136, Ceiba. 
S u c e s o s 
DOS CARRETILLAS 
En la Sección de Expertos manifesta-
ron Urbano Fernández y Alvarez y Ole-
rio Vallina Prida, ambos vecinos de Con-
sulado 99, que de la puerta de dicha ca-
sa le hurtaron dos carretillas de repartir 
pan, que aprecia en diez y ocho.pesos. 
POR HOMICIDIO 
El experto Gregorio Suárez, a r res tó 
anoche a Carlos Machado Monzón, de 
Santo Tomás 47, (Cerro,) por estar recla-
mado por la Sala Segunda, de la Audien-
cia, por homicidio. 
Fué remitido a la Cárcel a disposición 
de dicha Sala. 
QUIERE DINERO 
En la Sección de Expertos denunció 
Antonio O'Farr i l l , de Je sús del Monte 90, 
que ayer por la tarde fué amenazado en 
Prado y San Miguel por Juan Díaz y Gar-
cía, siendo la causa el no quererle dar él 
dinero. 
E N U N CENTRO 
E l vigilante 222 a r r e s tó anoche a José 
Pérez Díaz, de Bernaza 48, por sospechar 
Eugenio Rodríguez Mejías, de San Láza-
ro 292 de tener en su poder una cartera 
con dos pesos que se le perdió en los b i -
llares del Centro Asturiano. 
La sospecha no resul tó ser cierta. 
SE RESISTIO V A L E R I A N O 
Valeriano Cortes Alvarez. de Animas 
57, fué detenido por el vigilante 1016, por 
estar escandalizando en Agui la y Amis-
tad. 
A l ser detenido se resist ió, por lo que 
fué remitido al Vivac. 
L A GRAN TROMPADA 
E l vigilante 461 detuvo ayer al mari -
nero yankee Theo Deisler, vecino del cru-
cero americano surto en el Puerto, por 
haberle causado una lesión menos grave 
en la cara a Celestino Carbonell y García, 
de Villanueva 54. 
La lesión fué producida por una trom-
pada. 
E N G R A N A D A 
Viene de la primera 
Nos atrae un grupo de gitanos que ha-
cen ventas. | Cuántos gestos y exclamacio-
nes y cuántos "compadritos" se necesitan 
para hacer una buena venta! 
Y luego hay que ver' las caras satisfe-
chas de los que han creído engañar al con-
trario . 
La procesión del Corpus tiene en Gra-
nada una magnificencia esplendorosa.To-
da la larga carrera es tá cubierta con to l -
dos y de los fragantes cármenes granadi-
nos se cortan las mejores flores para 
echarlas sobre la custodia sagrada. 
Las tropas cubren las calles y el público 
se estaciona en las aceras y balcones para 
ver pasar la procesión famosa. 
Los gigantes y gigantillos pasan reto-
zones y luego aparece la Tarasca, que este 
año viste un traje de moda color tango 
con un sombrero vistoso de esos que tie-
nen monumentales "aigrettes". 
Pasan las parroquias con sus cruces al-
zadas y entre nubes de incienso, a los so-
lemnes acordes de la Marcha Real, llena 
de flores que caen de los balcones, va mar 
chando lentamente la custodia r iquísima 
como un deslumbramiento de piedras pre-
ciosas. Es el Corpus que pasa, bajo el to l -
do, en una penumbra de fragancia florida 
y entre el perfume del incienso y la fres-
cura de los claveles primorosos. . . 
Las tropas que cubren la carrera, desfi-
lan con la fanfarria de las músicas m i l i -
tares y tiene ta l intensidad de color y de 
luz, que los ojos quedan deslumhrados y 
absortos ante el esplendor del desfile b r i -
j l iante. 
Claveles y mantillas blancas se ven en 
los coches que vienen de los toros, en don-
de Juanillo el valiente ha hecho vibrar ios 
nervios con sus faenas emocionantes. 
Por la Gran Vía, Reyes Católicos y la 
Alameda, el desfile de los toros es otra 
nota de belleza admirable. Los ojos tienen 
caricias de ternura y los rojos claveles en 
la negrura del cabello, ponen una fragan-
cia alegre en la serenidad de la tarde lu-
minosa! 
Tomás Servando GUTIERREZ. 
Granada, Junio 12. 
Sjcíedad Artística Musical 
Se avisa a los señores Asociados qw 
el próximo domingo día 12 se celebrari 
en esta Sociedad Junta General de elec 
cienes. 
El Secertario, 
Sotero Mart ínez García. 
U N A COZ 
En Emergencias fué arrestado de una 
contusión leve en la región frontal, Secun-
dino Fernández Torres, de San Lázaro 
319, la que recibió al darle una coz un 
caballo que estaba tusando. 
HURTO E N Ü N A POSADA 
Esta madrugada se cometió un hurto 
en la Posada "La Gran A n t i l l a " sita en 
Oficios 13, llevándole a los huéspedes de 
ía misma Paulino Mart ínez y Andrés Pé-
rez y Gregorio Toneiro, ciento nueve pe-
sos, diez centavos. 
Tanto los perjudicados como el dueñe 
de la Posada, Marcos Ruiz, no sintieron 
nada. 
Se dió cuenta al señor Juez de Instruc-
ción de la Primera Sección. 
Tome Vd. en sus comidas el A G U A ( f e B O R I N E S 
U A M E J O R 
T E N I E N T E R E Y , N U M . 3 6 . 
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E N " P A Y R E T " 
En la cazuela del teatro "Payret" fue-
ron detenidos anoche por estar r iñendo, 
Rogelio Quevedo Lanzacorta, de San Jo-
sé 33 y Eloy García Fernández , de Prado 
y San, José . 
E N U N A POSADA 
En la 7a. Es tac ión manifestó Francisco 
Couce Muiño, de J e s ú s María y Egido 
(Posada,) que una mestiza conocida por 
Mercedes, le hu r tó diez y nueve pesos pla-
ta. 
MUJER BEODA 
Juana García, sin domicilio, fué dete-
nida ayer por el vigilante 718 y remitida 
al Vivac, por estar escandalizando y ha-
llarse en estado de embriaguez en Zanja 
y Galiano. 
m u c u r i o s o 
En Marzo se embarcó para España un 
señor y compró un reloj " A . B. C." Qui-
so conservar la hora de Cuba; llegó hace 
días, y al oír el cañonazo de las nueve, 
sólo ten ía su reloj un minuto de diferen-
cia. 
¿Se quiere m á s exactitud? Por algo 
gozan de fama estos relojes suizos, cuya 
fábrica lleva 144 añog de fundación. 
Es único agente general en Cuba, M a i -
celino Mart ínez , almacenista de Joyer ía 
fina, de brillantes y relojes suizos de pre-
cisión. Muralla 27, altos. 
B A T U R R I L L O 
L A P R E O C U P A C I O N S E L D I A . E L E S T U D I O D E L I N G L E S 
Nos ha salido otro grano en el ilustre 
escritor don Ramón Pérez de Ayala. Sin 
duda, la fuerza del verano es lo que pro-
duce estas erupciones de la sangre obli-
gando a desahogos de toda índole sin que 
en «líos presida el estudio, los conocimien-
tos necesarios, o el dominio de la técni-
ca. Basta un criterio, sin m á s base que ' 
una inclinación no razonada, para que nos 
lancemos a la palestra. 
En el úl t imo número de "Nuevo Mun- I 
do" insiste el señor Pérez de Ayala en ' 
BUS opiniones sobre Méjico y los Estados 
Unidos, sin que a la postre nos haya di-
cho nada en las tres columnas de su ar-
tículo. 
Creer que Estados Unidos es fuente de 
todo poder y toda riqueza, es estar en 
Belén con los pastores. Como lo es el 
creer que Mr . Wilson sopla hacia el sur 
f desaparece Méjico del mapa americano. 
La enorme potencia económica de la 
Unión no tiene nada que ver con su po-
tencia mi l i ta r . Y dentro de este fac-
tor, hay enorme diferencia entre la po-
tencia naval (de primer orden) y la te/- ; 
rrestre (de orden muy secundario.) 
Todo el ejército de ocupación con que ' 
podría contar Estados Unidos en caso de i 
una guerra con Méjico, se reduce a 46,260 
hombres, aprovechando todos los contin-1 
gentes y dejando sin guarnición al país 
incluso el terr i tor io de Alaska. 
Me refiero a los contingentes de prime-
ra l ínea; a tropas efectivas y regulares i 
capaces de llenar una misión mili tar. 
Datos son estos que causarán asombro 
en los admiradores de la Gran República 
del Norte porque hay quien cree que allí \ 
hay de todo en abundancia; pero no de- ! 
ben mirar con recelo estos datos, pues 
M I procedentes de la información mi- | 
l i tar del extranjero, publicados por el De-
pósito de la Guerra de Madrid. 
Claro e s t é que los Estados Unidos tie-
nen recursos sobrados para poner sobre 
las armas cientos de miles de hombres; 
pero para ello b?.rr fnlta tiempo y mucho 
trabado ^e nrifnnir-aríAn, siendo seguro 
^ j , }-.•- rz-'-p'?-- "•>•]•-'"j .•'"6;r» pO^TÍa? 
rr'aicro citíy perueño rejJiaiIsnSoa, r f í : 
al comenzar las operaciones más servir ían 
de remora que de auxilio eficaz. 
Así lo dije hace tiempo porque al al-
cance de todo el mundo es tá la imposibi-
lidad de improvisar ejércitos, y por ello 
se me criticó, no con argumentos, natu-
ralmente, sino apelando a mi antiameri-
canismo, cosa muy incierta pues he sabi-
do elogiar lo que tienen digno de elo-
gio, sin regatearles lo que a mi juicio 
se merecían. 
El día que quieran, se me dice, rom-
perán la marcha, c ruza rán el territorio 
mejicano bien desde el Paso, bien des-
de Veracruz, y e n t r a r á n triunfantes en la 
capital como en la campaña de 1846. 
Error tremendo en el que incurren quie-
nes así confían a una marcha el éxito de 
toda una campaña . 
El problema actual se diferencia mu-
cho del de entonces y buena prueba de lo 
que digo es que el Estado Mayor ame-
ricano no se atrevió a dar un paso ni des-
de El Paso n i desde Veracruz. 
Creyeron muchos que Washington de-
tenía su marcha a duras penas por no 
parecer intransigentes y abusivos: yo he 
creído siempre que después de este paso 
irreflexivo, los Estados Unidos vieron el 
cielo abierto con la intervención del A. 
B. C. 
El objetivo de la campaña pasada n6 
era otro que apoderarse del terri torio que 
constituyen hoy los estdos de California, 
Arizona y Tejas, países despoblados, sin 
comunicación y separados de hecho del go-
bierno central de Méjico. 
Para lograr aquel objetivo, bas tó lle-
gar a la capital y obligar al gobierno a 
que firmase un tratado de paz cediendo 
los terrenos codiciados. 
Esto se hizo muy fácilmente porque en-
tonces había muy pocos intereses extran-
jeros necesitados de protección y porque 
a los invasores les importaba un bledo 
la situación política interna en que que-
daba la república. HDe ahí que con la ocu-
pación de la capital te rminó todo. 
Hoy no i - ' .-•r^ Después de la capi-
Colegio Mercantil ^^¡f/fá/U&ÍJ 
(A 2 H O R A S D E N E W Y O R K ) 
Por 65 pesos en 6 meses se obtiene el curso completo de Inglés, Teneduría de Libros. 
Taquigrafía, Mecanografía y Ley Comercial. CASA Y COMIDA, $ 4, SEMANALE 
Envíe por Catálogo e información completa a su representante en New York. 
I». O. B o x . 1 8 0 S . J o s é M a r í a F » c l á e z . N E W Y O R K . 
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dos por todo el terr i tor io mejicano. 
E l Estado Mayor yanque sabe que el i r 
a la capital no es empresa imposible; 
pero no ignora que la ocupación de cerca 
de dos millones de ki lómetros cuadrados, 
con dieciocho millones de habitantes, mon-
tañoso en su mayor ía y con climas muy 
malsanos en la costa, es empresa formida-
ble para la que no es tán preparados y pa-
ra la que maldito lo que servir ían los aco-
razados potent ís imos que hoy pasean su 
arrogancia por las aguas del golfo. 
Por otra parte, es muy importante el 
factor odio, general en Méjico contra el 
americano. Lo probable es que el pueblo 
en masa se levantase contra el invasor, 
salvo aquellos que, como Pancho Vi l la , se 
pondrían al lado de los americanos para 
atender a su medro personal y a sus per-
i señales intereses. 
Esto lo saben en Washington cuantoa 
han intervenido en la política de estos 
últimos quince años. Mr . Taft, en recien-
| te discurso, condenó la intervención ma-
nifestando que los que conocían esta cla-
se de guerras por haber tomado parte 
en la campaña de Filipinas, eran los ca-
pacitados para medir las dificultades de 
una invasión. 
Y lo mismo han opinado los militares 
que hicieron dicha campaña , entre otros 
el general Wood, jefe del Estado Mayoí 
General del ejército, nombrado úl t ima-
i mente jefe de las fuerzas invasoras en 
Veracruz. 
Ya ven los incondicionales admiradores 
! de todo lo sajón, que no es tan fácil co-
merse a los niños crudos aunque parezca 
que los angelitos son tiernos y siil !^tdh^ 
tenr^ • r>rri 1~ rio<te - -^ la l parece qu*. 
jir - r, px'-cñnvo - ' la raza el c r i -
I 
(. ' no ^'.ueque la b^cn ni ^u::;: 
discurra sobre los latinos que no haga 
gestos agrios de manifiesto desagrado. 
No es fácil, por lo extenso, seguir t ra-
! tando aquí de esta cuestión. Pero m a ñ a -
i na, si me es posible, p rocuraré ofrecer a 
! mis lectores algunos datos sobre los dos 
i planes de invasión que la lógica aconse-
ja r í a en Méjico, para que se den cuenta 
de que a la fruta, por madura que es té , 
no es conveniente meterle e Idiente sin 
precauciones. A veces la semilla nos obli-
ga a i r a casa del dentista. 
G. del R. 
DEMONIOS LAS HISTERICAS 
Celos, sospechas, resquemores, amena-
zas, disgustos constantes, contrariedades, 
la vida matrimonial imposible, son conse-
cuencia del histerismo, una enfermedad 
que padecen las señoras por consecuencia 
del desarreglo de sus nervios, del pre-
dominio de éstos hasta sobre su propio 
cerebro, que les hace ver y pensar absur-
dos e imposibles. 
Contra el histerismo, contra ese ene-
migo de la dicha y la placidez de la vida 
no hay remedio m á s eficaz y positivo que 
el elíxir antinervioso del doctor Vernezo-* 
bre, que se vende, en su depósito el c r i -
| sol, neptuno esquina a manrique y en to-
das las boticas. 
El elíxir antipervioso del doctor Verne-
zobre, obra tónicamente sobre los ner-
vios, les da el equilibrio natural y les 
resta la sobreexcitación oue tan fatales 
consecuencias lleva consigo. 
Cuantas his tér icas han tomado el elí-
xi r artJTKTcioso del Wm^z^bre, 
De Camaño de Cárdenas, en " E l Triun-
fo," hablando del aniversario 138 de la 
independencia de los Estados Unidos: 
"¡Oh: la gran República del. Norte ; cik-
na de la democracia, pa ís de la libertad, 
antorcha de la civilización: estos adjeti-
vos le cuelgan constantemente sus admi-
radores y sus aduladores!" 
¡Cuidado, que suman cientos los his-
toriadores, los pensadores insignes, los 
grandes hombres de ambos hemisferios, 
que estas cosas han dicho; cuidado que 
grandes publicistas de Europa han sido 
los que de la democracia, de la libertad 
civil , del progreso en la educación prima-
ria, en la industria, en el comercio, en 
manifestaciones varias de la vida colecti-
va de la gran nación se han hecho len-
guas, en libros y en revistas que vivirán 
mucho m á s que estas hojas ef ímeras de 
la prensa cubana! 
Pero bien podría ser que tantos jueces, 
de tantos pueblos y en tantos años, no 
| tuvieran la razón que tiene Camaño de 
| Cárdenas para negar toda grandeza a la 
! t ierra de Washington y del magnífico L in -
i coln. 
Pero ¿ p o r qué el compañero nos ha de 
calificar de aduladores? ¿ N o es palabra 
dura, epí te to denigrante, ofensa innece-
saria esa? Como él de buena fe cree, al 
contrario de Doublass y Booker Washing-
ton, aquel pa í s es malo y torpe ¿no pode-
mos creer de buena fe lo contrario otros 
hombres sanos y libree, n i serviles ni im-
béciles ? 
Apasionados cubanos, intransigentes es-
critores de nuestro pueblo, ¿cuándo la ra-
zón necesitó de la ofensa, ni cuándo la 
frase impropia convenció a los equivoca-
dos? 
El^ señor Presidente de la República in -
dultó del resto de la pena, al joven pe-
riódista Enrique Maza. No hay que de-
cir que el hecho me regocijó; que más de 
una vez pedí gracia para el compañero, 
quisiera él o no quisiera recibirla. 
He leído que Mr. González fué a Dura-
ñona; que casualmente el Presidente le 
p reguntó si tenía a lgún reparo que opo-
ner a su deseo en este punto, y que el 
Ministro le "dijo que ninguno, que ha r í a 
bien indultando a Maza. E l Ministro re-
presentaba a la parte ofendida, al Gobier-
no de la Nación americana, cuyo repre-
sentante era el diplomático injuriado de 
obra. Y ahora recuerdo lo que escribí en 
estas columnas hace meses: "Con vuestro 
exagerado celo, con vuestras imprudentes 
frases, es tá i s haciendo daño al pobre pe-
riodista preso"—dije entonces a los que 
dirigían nuevos insultos escritos a la na-
ción ofendida. 
Calló un tanto la propaganda; se apla-
caron las ton te r ías , y el general Menocal 
perdonó, con la complacencia de Mr. Gon-
zález. 
Y bien: si Céspedes, nuestro Ministro 
en Washintogn, fuera apaleado, y un t r i -
bunal yanqui castigara al agresor ¿nos 
ag rada r í a que la prensa americana agre-
gara al hecho insultos contra nuestro 
pa í s? Pues ese ha sido el caso. En fa-
llos dictados a instancia de parte, debe 
obtenerse la conformidad del ofendido. Y 
cuando se t ra ta de cuestiones interna-
cionales, con mayor motivo. « 
De corazón felicito al joven Maza, que 
hab rá )ap rend ido «rt la prisiói; cómo, de-
caen las s impat ías y se entibian las amis-
tades cuando hay una reja y un vigilan-
te entre nosotros y el mundo. 
Penosa impresión la que un redactor de] 
"Heraldo de Cuba" sacó de su visita a 
Mazorra. Por la centésima vez se ha re-
petido la frase gráfica: aquello es una 
gran vergüenza para nuestro país . 
Los dos mi l trescientos infelices que allí 
hay, viven como cerdos; de ellos no se 
acuerda la piedad oficial, porque el Con-
greso no ha querido edificar sobre aquel 
pudridero un manicomio decente. 
¿Cuánto tiempo hace que en estas co-
lumnas estamos protestando de esa ver-
güenza y apelando a los sentimientos cris-
; tianos de nuestro pueblo? ¿ E s que así es-
, tán, y esos horrores se ven en aquellos 
i países de que somos injustos y constante? 
| acusadores ? 
¿Dónde la caridad, la ternura, la com-
pasión nuestra dónde? 
" E l Tr iunfo" reclama de mí una justi-
cia:' hacer constar que en el popular dia-
rio liberal también colabora un vuelta-
bajero talentoso, para quien' siempre ten-
go las m á s vivas s impat ías y a quien 
cité también entre los animosos jóvenes 
que son prez y esperanza de Occidente: 
Emeterio Santovenia. Son, pues, cinco, los 
grandes diarios habaneros en que plumas 
vueltabajeras luchan por la región y por 
el país . 
Lo primero en m i defensa: yo ignora-
ba que Santovenia fuera redactor de "Ei 
Triunfo." Pero, aun sabiéndolo, le hu-
biera incluido siempre entre los jóvenes 
periodistas, que son varios, colaboradores 
o redactores de segunda fila de la prensa 
grande. E l primer peldaño lo reservé a 
Dolz, Wifredo y Suárez, por su condiciór 
de directores de tres grandes diarios; es 
decir, porque son ellos los que imprimen 
la marcha de esas publicaciones y orien-
tan sus campañas : que si Dolz no dirige, 
su sección es, t a l vez, la más leída—como 
las "Actualidades" y " L a Prensa" del 
DIARIO, en todo el país. 
Conste, pues, el motivo de haber omi-
tido el nombre do 'E l Tnunfo," y la sa-
tisfacción con que \eo que también tiene 
orgullo en acoger los nobles esfuerzos de 
oh o buen hijo de m i provincia. 
Cuando escribo és ta se e s t a rá celebran-
do en Palatino la alegre fiesta de la Aso-
ciación de Enfermeros Graduados y Alum-
nos; institución simpática a cuyo adveni-
miento hubiera querido contribuir coi 
mayor eficacia. 
Deseo sinceramente que el éxito mate-
rial de la matinée responda a la altura 
del pensamiento de los iniciadores. 
J. N . Aramburu. 
EL ENCANTO acaba de r e c i b i r í a s nue-
vas formas de corsés Bon Ton, para la 
moda actual. Visí tese el Departamento d< 
Corsés, atendido por señori tas . Galiano y 
San Rafael. 
T h e T r u s t C o . o f C u b a . 
La Junta Directiva de esta C o m p a ñ h ha acordado repartir un 
dividendo del tres por ciento (3 por 100) de las ganancias del primer 
semestre del corriente ano, vencido en 30 de Junio de 1914, que pa-
g a r á el día 6 del presente mes de Julio en sus oficinas calle de 
Obispo núm. 53, a los accionistas que poseen certificados al porta-
dor, enviando cheks a los que poseen sus acciones inscriptas. Ha-
bana Julio 1 de 1914. 
ROGELIO CARBAJAL, 
Secretario. 
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C A S T O R I A 
p a r a R á r v u l o s y N i ñ o s 
C i f C a s t o r i a es u n substituto inofensivo del E l i x i r P a r e g ó r i c o , C o r -
diales y J a r a b e s Ca lmantes . De ••, a s i ó acrirdable . No contiene Opio, Mor-
f ina, n i n i n g u n a o t r a subs tanc ia n a r c ó t i c a . Destruye las l iom^rices j 
q u i t a l a F i e b r e . C u r a l a D i a r r e a y e l C ó l i c o ventoso'. A l i v i a los Dolorfea 
de l a d e n t i c i ó n y c u r a l a C o n s t i p a c i ó n . K e g u l a r i z a e l E s t ó m a g o i los 
Intestinos, y produce u n s u e ñ o n a t u r a l y sa ludable . E s l a P a n a c e a de los 
N i ñ o s y e l A m i g o de las Madres . 
L o s N i ñ o s M o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
C A B L E G R A M A S 
La moneda americana 
i o s acer t i jos de M i r a m a r 
Una car t í . 
Sefior Director del D I A R I O DE L A 
H A R I N A 
Anoche, volvieron a restablecerse los 
acertijos en Miramra,, cuyos premios con-
sisten en abanicos de novedad y som-
brillas. 
Antes, conforme iban entrando las se-
ñoras y señori tas les entregaban un 
"carnet" para que anotaran en él las so-
luciones, cuyos "carnets" se mandaban a 
la contaduría . Ayer no se han repartido 
"carnets," por lo que casi ninguna seño-
ra n i señor i ta ha podido enviar las solu-
ciones. Esto no ha impedido que pasa-
dos dos segundos de publicado el acertijo 
se anunciara que " la Señor i ta T a i " lo 
había acertado. 
Ser ía conveniente que se repartieran 
los "carnets" y sería también convenien-
te que no hubiera privilegios para nadie; 
pues se ha dado el caso de mandar la 
solución "en seguida" alguna señora o se-
ño r i t a y contestársele en Contaduría que 
"ya estaba acertado por otra persona." 
Se da el caso de que siempre las que 
aciertan ocupan palco. 
De usted affmo. s. s. 
U n Suscriptor 
Sombreros Ingleses de 
Paja del Japón 
E l sombrero fresco, ideal para este ve-
rano, lo tiene en su almacén el señor F . 
Cellia y Fuente, de Obispo núm. 32. T i -
po inglés, fabricado con paja del Ja-
pón. 
Es la prenda m á s sportiva de la esta-
cón. 
Obispo núm. 32. Teléfono A.2316 
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LA ACTUALIDAD 
Como si resultaran insuficientes los da-
tos ap _tados hasta el presente día por 
.os que, en presencia de la desmoraliza-
ción general, se lamentan de sus inevita-
bles consecuencias, la crónica del úl t imo 
mes viene a confirmar la exactitud .de 
sus juicios y cuán triste es v iv i r con los 
que no tienen otro Dios que sus placeres, 
l i otro deber que sus caprichos. Padres 
iesnaturalizados que thogan a sus hi -
los; brujos sin entrañan que, a la som-
bra del caciquismo prlít ico, desang-an a 
Inocentes criaturas; maridos tíosalmados 
que, en aras del sensualismo, asesinan a 
sus legí t imas esporas y ponen luego f i n 
i su es térü vida; adolescentes sin pudor 
V sin educación que insultan a la mujer, 
ofenden al anciano y xenicgan del sacer-
dote . . . tales son las conquistas del "pro-
preso" relatadas por la prensa en estos 
j l t imos días. Y para que la conexión 
ír?ludible entre el cielo y la tierra, lo 
Temporal y lo eterno se muestre patente 
a los ojos do1 mundo contemporáneo, ve-
mos a los grandes hombres de nuestra 
yida social lamentarse en presencia de 
ios malos temporades que a manera de 
plaga" se oxtirndon por todos lo?? imbi to* 
de la República^ denunciando los decanía-
dos méri tos del materialismo y las su-
püesfóus grandezas del a te ísmo oficial. 
En efecto, hablando recientemento «n 
el Senado, decía el ilustre hombre públi-
co, doctor Sánchez de Bustamante: "Se 
advierte, señores senadores, gran escasez 
de numerario, se advierte una crisis trans-
cendenta1 en el azúcar y en el tabaco, se 
advierte la baja del valor de la moneda 
que se usa sn las transacciones comecia-
les, se advierte la suspensión de las obras 
públicas, el estado precario de las clases 
pobres; el comercio, que antes se desen-
volvía en medio de una gran prosperidad 
material, se encuentra ahora con serias 
dificultades para v iv i r y desarrollarse".. . 
¿Qué tal? ¿ N o es ha lagüeña nuestra si-
tuación? Menos mal que ahora ya po-
drán casar hasta los alcaldes de barrio, 
que si n o . . . 
Oigan también las grandezas que refie-
re Gastón Mora, a l poner en parangón la 
obra de los liberales y la labor de los con-
servadores. Detalla, uno por uno, todos 
los desaciertos de ambos partidos políticos 
y termina diciendo: "Yo os acuso de ha-
ber hecho a nuestro pueblo mucho m á s 
daño que nosotros, porque después de 
nosotros tenía él la esperanza de que 
vosotros lo har ía i s mejor; y ahora le ha-
béis destruido esa esperanza. Sois lo 
mismo que nosotros; desacreditados esta-
dos nosotros, pero vosotros no lo es tá i s 
menos. En cuatro años je gas tó el par t i -
do liberal; vosotros os habéis gastado en 
un año y un raes. Los dos partidos wm 
concupiscentes, pero entre vuestra concu-
piscencia y la nuestra hay esta diferen-
cia, vosotros os disfrazáis de santos y 
nosotros no engañamos a nadie . . . En-
tre vuéstro "chivo" y el nuestro no hay 
más que esta diferencia: el nuestro "be-
rreaba;" y al vuestro le hahéis amorda-
l^zado para que no "berree." 
¿Qué m á s ? Bien dice el señor Mora; 
i para llamarse conservadores y permit i r 
la implantación del divorcio y la ola de 
cieno que nos amenaza con fueros desco-
! nocidos en el tiempo de los liberales, es 
menester "disfrazarse de santos" y ha-
cer el papel d e . . . otra cosa. 
* * * 
El mundo entero se ha conmovido ante 
el atentado anarquista que puso f i n al 
I heredero de la corona de Austr ia y a su 
i morganá t ica esposa. Que ese crimen, co-
j mo muchos otros que le precedieron, _na-
! da obtendrán en beneficio de los asesinos 
j ni de la nación aust r íaca , es evidente, 
i Tras un monarca viene otro y "a rey 
1 muerto, rey puesto." No es, pues, el au-
í helo de mejora social el motivo que i m -
Ipulsa al anarquista, no; es el odio a la 
; autoridad, es su espír i tu de desobed: M -
Í cía, instruido en las máx imas delectéreas 
! de los "espí r i tus fuertes" que con su ma-
| terialismo degradante han dicho al humil-
¡de que Dios era un mito y la ley un des-
! potismo. Mas, no olviden el hilo de lógi-
| cas consecuencias. Tras la ley divina se 
| desprecia la humana, tras el desprecio 
!al Criador vendrá el desprecio a la cria-
tura, no obstante la decantada solidaridad 
del socialismo, y tras el desprecie de la 
criatura --endrán la expoliación social, la 
corrupcid:: y la ruina. E l que siembra 
viento, recogerá tempestades. 
* * * 
Francia se despuebla. Según la filtimií 
estadíst ica publicada por el Oobierno 
francés, en 1913 nacieron en la patria de 
Juana de Arco 5,112 niños menos que en 
1912. Es el "record" mínimo desde hace 
muchos años. E l año pasado hubo t n 
| Francia 198,760 matrimonios, o sea, 13 
i mi l 169 menos que en el año 1912, a pe-
sar de haber aumentado los divorcios de 
14,599 a 15,076. 
Huelgan los comentarios; que los de-
fensores del divorcio, discípulos de la En-
ciclopedia y nietos de la Revolución, f i -
jen su mirada en los datos que preceden 
y vean cuán admirables son los frutos 
;de la separación conyugaL Con ese ade-
lanto hacia el retroceso y un poco de 
papel moneda ya podremos evocar aquel 
re f rán que dice*: "Eramos pocos y " . . . 
* * * 
Do? grandes congresos han tenido lugar 
en Alemania recientemente. El primero 
se celebró en Fie l , el segundo en Essen; 
el uno se componía dé "maestros nació, 
nales," el otro de maestros católicos; 
aquél representaba, see 'in dicen, a 120,000 
! profesores, és te a sólo 25,000 maestros. ' 
"Por los frutos se conoce.el árbol ," d i -
!ce el refrán y por los frutos también se 
¡conocen estos dos congresos. En el do 
i los "maestros nacionales" se c m e n z ó por 
aplaudir la exclusión de asignaturas reli-
giosas de las escuelas... y se concluyó, 
no podía ser de otra suerte, por obligarse 
: todos los presentes a propagar entre los 
discípulos los dogma?, del socialismo revo-
lucionario.' 'aunque € .^0 implique re dijo, 
la cpo.sición al Estado y a la Iglesia." 
iVaya tomando nota el Estado que, como 
! dejamos dicho, tras P\ desprecio al Cria-
idor, vendrá la muerte del orden social. 
Y ¿cómo se por tó el congreso católico .' 
!Pues como tenía que portarse. Comen-
i zó dando gracias a Dios por los múlt iples 
; beneficios que había dispensado a te Ma-
•dre Patria, continuó pidiendo la unión de 
| todos para bien de la niñez y defensa de 
l ia autoridad civil y religiosa y concluyó 
entonando alabanzas al Topoderoso y 
¡pidiendo gloria para el Vaterland. "Sed 
1 leales a la Fe, se les d i jo , y sed lea-
les a la Patria." ¡Cuán distintos son esos 
dos programas; cuán distantes sus obras! 
E l uno pide gloria a Dios y honra para 
la, humanidad; el otro desprecio a la ley 
divina y desmoronamiento de la sociedad 
humana. 
" Y ahora percataos vosotros que geber-
ná is la t ierra." 
Francisco Romero. 
ParroQuía de Guadalupe 
(hoy de Xtra . Sra. de la Caridad) 
E l d ía 7 del corriente, a las 8 y me 
dia, d a r á comienzo la novena de la 
S a n t í s i m a Virgen del Carmen. 
Se invita a sus devotos. 
El Párrocío. La Camarera. 
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Washington, Julio 6. 
Hoy hace 129 años que el Congreso de 
los Estados Unidos adoptó el sistema de 
moneda que se emplea en la Unión norte-
americana. . . 
Fué el primei paso que se dio hacia la 
adopción de una moneda nacional, pero 
transcurrieron siete años antes de esta-
blecerse la primer casa de moneda, 
Hasta dicha fecha el sistema moneta-
rio de los Estados Unidos se encontraba 
en una cituación caótica. La moneda que 
circulaba en el país consistía en monedas 
extranjeras distribuidas en diferentes sec-
ciones según la procedencia de los coloni-
zadores, o en moneda acuñada per indivi-
duos o colonias pobladoras. 
En Nueva Inglaterra, por eiempio. « r -
culahp el shelling inglés ; en Nueva York 
el florín holam ;s y «I th-ler. moneda que 
dio nombre al dollar; en las colonias del 
sur circulaban monedas francesas y espa-
ñolas ; en Massachusetts se empleaba el 
t r igo como equivalente a la moneda y en 
Virginia y Maryland, el tabaco. 
Esta era la situación que prevaleció 
hasta que empezó a funcionar la primer 
casa de moneda. 
Hoy hay unos 3.500.000.000 pesos en 
metálico y papel moneda, en circulación 
en los Estados Unidos. 
Las cuatro grandes casas de moneda del 
Gobierno y la imprenta más grande del 
mundo donde se imprime el papel mone-
da, trabajan sin cesar para abastecer la 
demanda de dinero. 
Las casas de monedas acuñan todos los 
años 96 millones de pesos en oro y 10 mi-
llones de pesos en plata. 
Cuatro rail expertos operarios se dedi-
can a producir los greenbacks y otras cla-
res de papel moneda. 
Ingeniosas prensas acuñan la moneda 
con más rapidez de lo que late el corazón 
humano. A toda velocidad producen 110 
pieras por minuto. 
Hace poco, para poder hacer frente a 
la demanda del "nickel de Buffalo," las 
casas de monedas acuñaron a razón de 
1.440.000 piezas por día. 
La industria de la moneda es tá tan bien 
organizada en los Estados Unidos que en 
sus casas de moneda se puede fabricar 
dinero más barato que en ninguna otra 
parte del mundo. 
Actualmente en ellas se están acuñando 
pesos y otras Trionedas pa^a Méjico y va-
rias repúblicas sud.-americanas. 
Los salvadores protestan 
Washington, Julio 6. 
El senador Smith, de Michigan, ha con-
tinuado sus ataques en contra del pro-
puesto tratado con Nicaragua, habiendo 
presentado en la Al ta Cámara un telegra-
ma de la República Salvadoreña protes-
tando contra semejante proyecto. 
Se ha dicho en estos días que la pro-
testa de los salvadoreños se basa en el 
hecho de que la Rpnúbl^ca de Salvador 
es tá muy interesada en el golfo de Fon-
s^ca en donde los Estados Unidos tratan 
de obtener una concesión para establecer 
una estación naval si se ratifica dicho tra-
tado con Nicaragua. 
La independencia 
de los fiiioinos 
Manila, Julio 6 
En una asamblea magna a la que asis-
tieron delegaciones de todas las fraccio-
nes políticas del archipiélago, se acordó 
depir al gobierno de Washington que fije 
o! dia en que a los filipinos se les de su 
indepondencia. 
El acuerdo fué cablegrafiado al Presi-
dente Wilson. 
Wiison y las elecciones 
de Méjico 
Washington, Julio 6 
E l Presidente Wilson dice que el resul-
tado de las eleciones en Méjico no le ha 
llamado la atención, pues ha sido igual a 
las celebradas por Huerta anteriormente 
y que el gobierno de los Estados Unidos 
seguirá observando la misma actitud que 
hasta ahora. 
El entierro de 
Chamberlain 
Birmingham, Inglaterra, Julio 6. 
El entierro del gran estadista inglés 
. . Mr . Josep Chamberlaim ha sido una im-
ponente manifestación de duelo. 
> E l cadáver fué sepultado en el cemente-
rio de Hockley, situado en el dis tr i to que 
durante tantos años representó en la Cá-
mara de los Comunes. 
Las calles por donde a t revesó el fúne-
bre cortejo estaban atestadas de personas». 
A l mismo tiempo que en la iglesia del 
pueblo, en la Abadía de Wesminster, en 
Londres se celebraron imponentes honras 
fúnebres a las que asistieron los miem-
bros del Gabinete, el alcalde y nutridas 
representaciones de todos los departamen-
tos del gobierno. 
Sobre los hechos 
en Butte 
Washingtoi,. Julít» 6. 
Hace pocos días qut el gobernador Ste-
wart, de Montana, le indicó al presidente 
Wilson k conveniencia de que fueran 
trasladadas las tropas federales que guar-
necen el fuerte de Vancouver a la forta-
leza de Missoula, a f in de que estuviesen 
más cerca de Butt pars el caso de que 
hubiese algún otro trastorno entre los 
mineros j pero el presidente Wilson se abs-
tuvo de acceder inmediatamente a la in -
dicación del gobernador Stewan, habién-
dose recibido después un telegrama de) 
citado guber-a^-r manhestando que la si-
tuación en Butte no había cambiado, pe-
ro que todo estaba tranquilo. 
Más tarde se recibió de Butte el informe 
de que tan pronto como se supo que el 
presidente Wilson había al fin tomsdo en 
consideración y resrelto lo indicado vry; 
Mr. Stewart, para reprimir cualquier dis-
turbio entre los mineros, el procurador 
del distrito, Mr . Joseph Me Caffery, anun-
ció que emprender ía vigorosa persecu-
ción de los causantes de los últimos des-
órdenes, cuyos resultados fueron la muer-
te de un hombre, las heridas en otros y la 
destrucción cor» dinamita del edificio de 
la "Unión de Mineros." 
E l procurador del distrito asegura que 
sus investigaciones lo han llevado al con-
vencimiento de que la averiguación prac-
ticada acerca de la muerte de Edward 
Nay lo capacita para determinar al ase-
sino. 
Asimismo se informa que se ha inicia-
do ya la persecución contra los forar idoa, 
reinando en la ciudad completa calma. 
En todas nartes 
hay indiscretos 
Washington, Julio 6. 
Referente al informe oficial de Mr. 
Bryan «;?rr*^ario de estado en el gabine-
te de Mr. Wilson manifestando que había 
coniado la palabra PENA, en su nropues-
to tratado con la República de rolomMa. 
de un Jr^umento del período nre^id^nci^; 
de Mr. Taft. documento qne Birvió de ba-
se para las neeoHr.ciones del nrovpcfado 
tratado, se ha sabido ahora que Mr. Ja-
rar? T. da Bois. rnín'Btr'» lo^ Estados 
Unid^«! ' n Colombia dur''"<^ TnWrno 
de Mr. Taft. presentó el MEMQR 1NDUM 
en que aparecía !a pa lpbn P T ™ ^ ^ ja 
Secretaría de Estado *o Colombia sebo 
días de^n'jñj* de haber recibido instrnc-
rí^n ^0 Mr . Knor de qu*1 desistiem de to-
do esfuerzo en el asnino de referencia. 
T •"ersíón oontrr; r\v Bpis se ha robus-
tecido con en inf i rme Enox ha 
remitido al Congrego, en el cual manifies-
ta oue todas ^as diligencias de Mr. du 
Bois en Colombia fueron hechas después 
de habérsele comunicado que cesira en 
las negociaciones y que. por consirruiente, 
I». presentacmn d^l VFMOT? A\TmTM rr>Ví 
!a criticada palabra fne absolntarnente un 
acto sin autorización del gobierno. 
Un caso de lepra 
Cleyeland. Ohio. Tu1?o 6. 
Un. grave caso de lep^a se ha descubier-
to hoy en el barrio italiano. Las autori-
dades sanitarias están temando las me. 
didas necesarias para establer-or rigurosa 
''u.'5r|0ntena contra di^ho barrio. 
| S e c c i ó n m m a n t n 
C A S A S D E C A M B I O 
(A L A S 11 D E L A M A Ñ A N A ) 
C E N T E N E S a 5-1 fíen plata 
E n cantidades a 5-17 
L U I S E S ; a 4-12 en plata 
E n cantidades a 4-13 
E l peso americano en 'plata española a 1.07 
Píate española de lOO1^ a 100^ 
Oro americano contra oro español de 109^ a 110 
Oro americano contra plata española a 107 
B O I v S A P R I V A D A 
COTIZACION DE YALDBES 
A B R E 
Billetes del Banco Español de la Isla de 
Cuba de 1 a 2 
Plata española contra oro español 
100 a 101V2 
Greenbacks contra oro español 
109% a 110 
Comp. Vend. 
Fondos Públicos Valor. PIO 
Consejo de Secreíarios 
A la hora de entrar en prensa esta edi-
ción, el señor Presidente de la República 
continuaba celebrando Consejo con sus 
Secretarios de despacho. 
Dicho acto se verificaba en la Quinta 
"Durañona ," residencia veraniega del Je-
fe del Estado. 
Emprés t i to de la Repúbli-
ca de Cuba 1Í0 114 
Id. id. Deuda Inteidor. . . 101 105 
Obligaciones primera h i -
poteca del Ayuntamien-
to de la Habana. . . . 109 115 
Obligaciones segunda h i -
poteca del Ayuntamien-
to de la Habana. . . . 109 113 
Obligaciones primera hipo-
teca F. C. de Cienfuegos 
a Villaclara N 
Id. id. segunda id N 
Id. primera id . Ferrocarri-
les de Caibar ién . . . . N 
I- i . primera idem Gibara a 
Holgín N 
Bonos Hipotecarios de la 
Oomnañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. 108 113 
Bonos de la Havana Elec-
tric Raiwa'ys Compa-
ny en circulación. . . . N 
Obligaciones g e n e r a l e s 
<'perpctuas,> consolida-
das de los F. C. U . de la 
Habana N 
Id . Hipotecarias Sfírie A 
del Banco Terri torial 
de Cuba N 
Id. Hipotecarias, Sorie B 
del Banco Terr i tor ia l . . N 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana N 
Bonos Segunda hipoteca 
do The Matanzas Watss 
Works. N 
Idem Hipotecarios Central 
azucarero "Olimpo". . . N 
Id. idera Central azucare-
ro "Covadonga*. . N 
Id. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba . N 
Obligaciones generales con-
solidadas Compañía de 
G?j5 y Eleccr.Vidad de la 
Habana . 101 107 
Emprés t i to de la Repúbli-
ca de Cuba 99 104 
Matadero Industr ial . . . . N 
Oblira' ' ' ) fomento agra-
rio garantizadas (en cir-
culación) 65 Sin 
Cuban Telephonp Go. . . N 
Bonos Hipotecarios Cerve-
cera Internacional. . . N 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 92 9 4 ^ 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe N 
Rauco Nacional de Cu-
ba 117% 130V 
Banco Cuba N 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almav D de Regla L i -
mitada 86^4 87 
Compañía -Cléct.ica de 
Santiago de Cuba. . . 25 60 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste N 
Compañía Cubana Central 
Railway's Lunited Pre-
foridas N 
Id . id . (Comunes), . . . N 
Ferrocarril de Cibera a 
Holguín N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
do Gas N 
Ca. Planta Eléctr ica de 
Sancti Sp í r i t u s . . . . N 
Dique de la Habana pre-
ferentes N 
Nueva Fábr ica de Hielo. N 
Compañía de Reparacio-
nes y Saneamiento de 
Cuba N 
Compañía Lonja de Víve-
res. Preferidas N 
Id . id. Comunes N 
Compañía Havana Elec-
tric Railway's Limited 
Power C. Preferidas. . 99 I t* , 
Id . id. Comunas 80% &t 
Compañía Anónima de Ma-
bana Ca. N 
Compañía Curtidora Cu-
bana. En circulación. . N 
Compañía Alfilerera Cu-
bana Ca. Curtidora Cu-
bana N 
Cuban Telephone Co. (pre-
feridas) 60 s-
Cuban Telephone Co. (Co-
munes 60 
ir 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios N 
Matadero I n d u s t r i a l . . . N 
Fomento Agrario (en cir-
culación) 25 sin 
Bancí> Terr i tor ial de Cu-
ha 100 110 
Id , id. Beneficiadas. . . . 12 20 
Cárdenas C. Water Works 
Corapany N 
Puertos de Cuba. . . 15 50 
Ca. Eléctr ica do Maria-
nao N 
r '~v.v-TPf.ora Industrial 
Preferidas /. N 
Td. id Crm-nines N 
Habana, Julio 7 de 1914. 
El Secretarlo, 
Francisco J. Sánche i 
Iráfico suspenÉla 
El Gobernador Provincial de las Vil las , 
señor Carrillo, en telegrama dirigido % 
Gobernación dice que en junta celebra-
da anoche por los cocheros de Caraajua-
ní, aquellos acordaron suspender el tráfico, 
fundándose en que se les permite a los 
automóviles, recoger los pasajeros en la 
Estación del ferrocarri l . 
jEru e s t o 
" e s t a m o í 
d e 
a c u e r d o í % • 
ANtXKDJ 
\BsevcH 
E N VEftACMJZ 
EL EJERCITO AMERICANO' 
TOMA CERVEZA 
P O L A S 
LONJA DEL COMERCIO 
D E L A H A B A N A . 
S , A . 
Plaza de San Francisco 
En Junta extraordinaria de la Di-
rectiva de la Lonja del Comercio ce-
lebrada el día 2 del corriente, se acor-
dó por unanimidad que, a partir del 
día 15 del mes en curso tengan ent^ 
da libre a los Salones de Contratación 
los señores Detallistas asociados al 
Centro, ampliándose las horas de con" 
tratación hasta las 11 de la mauana. 
Los señores Detallistas no asocia-
dos al Centro, así como los dueños de h J 
teles, fondas, cafés y demás estableci-
mientos al detall, se les proveerá de 
2 a 5 de la tarde en la Secretaría de 'a 
Lonja, de la correspondiente tarjeta 
de libre entrada, para lo cual es indis-
pensable la presentación del último re-
cibo de contribución sin cuyo requisito 
no se les facilitará la expresada tarje 
ta. 
Habana, julio 2 de 1914. 
Elias Miró y Casas. 
Presidente, p. s. r. 
Cl Vi*** I t J . dA a. 
B r a n d e s R e g a l o s a l o s n i ñ o s 
E N : 
I N G L E S " 
M I A R , 9 4 y 9 6 y SAN RAFAEL, 16 y I S . 
m TRAJE DE 1 9 Í I E N E UN LINDO DDSEQDIO! 
T R A J E C I T O S D E N I Ñ O S : Nueva remesa en todas formas y estilos, 
para edades de 2 a 10 a ñ o s : desde 8C centavos has ta $ 7-00. 
T R A J E S D E C A B A L L E R O S Y J O V E N E S : L o mejor, lo m á s selecto, 
lo m á s de moda en trajes para e l verano, de muselinas, driles aviador, 
tussor, pa lm-beach , driles blancos y de color, etc. 
R O P A D E B A Ñ O : T a n t o trajes de b a ñ o , para cabal leros y n i ñ o s como 
toallas y albornoces a precios, m u y baratos. 
N C O L V I D A R que nuestro corte es inmejorable, nuestras telas mag-
n í f i ca s , y nuestros precios extraordinariamente bajos. 
B A Z A R 
9 4 Y 9 6 Y S Í N R A F A E L , 1 6 Y 1 8 . 
PAGINA CUATRO DIARIO DE LA MARINA JULÍÜ & ÚSL 
L A M O D A P R A C T I C A ' 
9 N u e v a r e m e s a d e c o n f e c - Q A L I A N O , 3 5 . 
c i o n e s p a r a S e ñ o r a s y N i - X o l o f A R A R O 
ñ o s e n e l m e s a c t u a l . ::: 1 c l c T . r V - U ^ - U Z . 
C 2865 alt 3-2 
D E C E N A R I O G A L L E G O 
La Coruña, 21 de Junio de 1914. 
Hace días que la prensa de Madrid y 
de provincias publicó la noticia de un no-
tabil ísimo y transcendental invento debi-
do a un ilustre físico gallego. Nos refe-
rimos al coruñés Gonzalo Brañas . 
Para nosotros el hecho carece de nove-
dad. ¿ N o se recuerda el lector de que 
hace unos cuantos meses nos ocupamos 
en el asunto? 
Gonzalo Brañas se hallaba entonces en 
L a Coruña. Invitados por él, acudimos 
una noche al piso alto de la Escuela Nor-
mal^-centro del que es directora su her-
mana—, donde tenía instalada su sala de 
trabajo provisional. Se trataba de asis-
t i r a una experiencia da recepción de la» 
señales horarias que, hasta la media no-
che, emite el Observatorio de Pa r í s desde 
la estación radiotelegráf ica de la torre 
Ei f fe l . 
Una pequeña antena, establecida en e\ 
cuerpo superior del Palacio Municipal, re-
cogía las ondas hertzianas. Un hilo 
transmisor llevaba las vibraciones hasta 
la mesa de trabajo de nuestro inteligen-
t í s imo amigo. Sobre és ta aparec ían orde-
nados el sintonizador, el receptor M a l -
eo ni, un receptor Morse, y también en 
comunicación con el hilo transmisor, unos 
auditivos telefónicos, provistos del m i -
crófono inventado por Gonzalo Brañas . 
Usando de éstos pudimos disfrutar del 
misterioso placer de oir las diversas se-
ñales preventivas que la estación de 
Eif fe l lanzaba a las ondas del éter , para 
marcar la hora al mundo. 
Entonces ya exteriorizamos en esta» 
L I B R E DE U ASFIXIA 
Sentirse el cuello atenaceado por fé r rea 
Aiano, el pecho oprimido bajo el peso, fa l -
ta r el aire para respirar y asfixiarse en 
consecuencia, las manifestaciones del as-
ma, el mal terrible que tanto mortifica, 
que agota al m á s fuerte > que hace des-
venturado al que la padece. 
Contra el asma y sus consecuencias 
graves, y siempre angustiosas, nada como 
Sanahogo, un preparado de un médico 
a lemán, que aliviando a las primeras cu-
charadas, cura radicalmente, en breve 
tiempo. Sanahogo causa maravil la a los 
que padeciendo asma, lo adquieren en su 
depósito el crisol, nepturo esquina a 
manrique y en todas las farmacias. 
Parroquia de Guadalupe 
(hoy de Ntra, Sra. de la Car idad) 
E l día 7 del corriente, a la« 8 y me-
dia, dará comienzo la novena de la San 
^ÍBima Virgen del Carmen. 
Se invita a sus devotos. 
E l P á r r o c o L a C a m a r e r a . 
9021 8t. Jl. 
i columnas nuestra impresión de aquella 
maravillosa experiencia. 
Gonzalo Brañas—espír i tu investigador, 
! voluntad tenaz—ha seguido aplicando sus 
i constantes y fundamentados estudios a 
1 obtener la completa solución del proble-
! ma de registrar con el receptor te legrá-
fico Morse las ondas hertzianas emitidas 
por la estación de Pa r í s , 
Ha logrado perfeccionar su micrófono, 
de extraordinaria sensibilidad que, ac-
tuando un " re ía i s" telefónico, en combi-
nación con otros aparatos adicionales, le 
ha permitido al f in , registrar en el Morse 
todas las señales horaria.j del Observato-
rio parisiense y algunas noticias radio-1 
gráf icas , trasmitidas por la estación in-
glesa de Poldhn. 
Brañas ha recibido on el Laboratorio 
de Automát ica del Palacio del Hipódro-
mo, en Madrid, las felicitaciones de las 
más ilustres autoridades en las Ciencias 
físicas. 
Ante la Sociedad Españo la de Física 
y Química, de la que es miembro funda-
dor, expuso el resultado de% sus investi-
gaciones, anunciando que no cesar ía en 
ellas hasta encontrar la manera perfecta 
de registrar en la cinta te legráf ica radio-
gramas procedentes de estaciones distan-
tes m á s de mi l ki lómetros. 
Hay que advertir que hoy no se con-
sigue operar con el Morse en radiotele-
graf ía a mayor distancia de 300 kiló-
metros. 
Gonzalo Brañas es además autor de 
un novísimo magne tóg ra fo ; de un admi-
rable " re ía i s" diez veces m á s sensible que 
el tan acreditado Baudot; de un detector 
magnético, quizá superior al empleado 
por. Marconi, y de un teléfono amplifica-
dor—esta es la base de su invento de 
ahora—que aprovecha la mayor parte de 
la energía acústica. 
La poderosa compañía Marconi ya se 
ha puesto al habla con Brañas . 
Y Brañas es gallego—amados conte-
rráneos—como esos otros grandes hom-
bres de ciencia que se llaman Casares, 
Carracido y Rodríguez Mourelo. ¿No po-
demos, pues llamarnos "gallegos" y a 
mucha honra? 
Como que en proporción al número de 
habitantes que tiene nuestra región, no 
hay en el mundo pueblo alguno que ha-
ya producido y siga produciendo una 
cantidad tan considerable de personalida-
des de valía. 
¡Ah si la vida gallega se encauzase al 
fin por los carriles del regionalismo, si 
nacionalizara, como la de Cataluña, qué 
pronto ser íamos el pueblo máo interesan-
te de la t ierra! 
Yo predico, predico siempre sobre el 
mismo tema. Nací "postumo" o nací "ar-
caico." 
Por ello sin duda mis exégesis se pier-
L I S T A 
ESPAÑA 
D E LAO CARTAS D E T E N I D A S 
A 
Alvarez Casto, Alvarez Nemesio, Alva-
rez Isidro, Alvarez González, Alvarez 
Emilio, Alvarez Enrique, Alvarez Nica-
nor, Albariño Constantino, Elcelay Nat i -
bidad, Alquera Pepe, Arango Escolástica, 
Andreu Joaquín, Arias José Arias Sara, 
Arias Aurelio, Anido Juan Antonio, Alon-
so Elíseo, Alonso Ezequiel Alonso Felis, 
Aguirre Atanasio y A r r u t i Felictas. 
Balado Antonio, Borrero Carlos, Ba-
rreiro María, Bravo Jenig, Bezcama Ma-
ría, Bujia Pilar, Bustelo Manuel Vicente y 
Bauzon Avelino, 
C 
Cabalo Jesús , Cajarabille José María, 
Calat raveño Antonio, Cala t raveño Anto-
nio, Cazas Manuel, Cabrerizo Florencio, 
Caldenteip Bartolomé, Castril lón Manuel, 
Caso Ceerino, Castro Andrés , Castro A n -
gel, Cabruja Juanito, Cid Nicolás, Cid N i -
colás, Corral Faustino, .Casteguera José , 
Coll Guillermo y Cruz Néstor , 
D 
Dacal Manuel, Díaz Ramón, Díaz Ro-
sendo, Díaz Amancio, 
Fraga Domingo, Frexas Jusctos, Fer-
nández Antonio, Fe rnández José, Fe rnán-
dez Teresa, Fernández José , Fernández 
Enrique, Fernández Constantino, Fernán-
dez José , Fernández Amador, Fernández 
Alonso> Fernández Felipe, Fernández Re-
gino, Fernández Juan Antonio, Fe rnán-
dez Constantino, Fe rnández Don y Her-
nando, Ferragud Francisco, Fuera Ma-
nuel y Fontarigos Ricardo. 
G 
Granda José , Granda Josefina, Graña 
Antonio, Graña Manuel, García Ramón, 
García Antonio, García Vicente, García 
José , García Balbina, García Ramón, Gar-
cía María , García Manuel, García Juan, 
García María , Garc ía Casimiro, García 
José , Grt ín Pilar, Gabilondo Anastasio 
Guerra Manuela, González Manuel, Goal 
zález Constantino, González Rosario 
González Gervasio, González María , Gon-
zález Casimiro, González Florentino, Gon-
zález Julio, Gómez Antonio, Gómez José 
Gadea Peña, Gorgen Floro, Galdriz Fran-
cisco, Guerra Juana, Guerrero José, Gui-
mananes Dolores y Guitian Antonio. 
L O S H O M B R E S Q U E P A D E C E N D E 
D E B I L I D A D V I T A L V I R I L I D A D P E R D I D A , 
A G O T A M I E N T O F I S I C O . D E B I L I D A D N E R V I O S A , 
P E R D I D A G E N E R A L D E F U E R Z A S , KM UNA P A L A B R A , L O S 
I M P O T E N T E S 
V O L V E R A N O T R A V E Z A A D Q U I R I R L A S A L U D Y E L 
V I G O R D E L A P R I M E R A J U V E N T U D T O M i K O O L A S 
PILDORAS VITALINASl, 
OKi*dtír*o 
ee VKNOEN CN TOOAS l * * 'MMACIAS. 
den en el vacío. Esto no obstante preparo 
un libro—que, si no con interés , pueda 
hojearse a título de curiosidad—divulgan-
do el "idearium" del nacionalismo galle-
go, hasta hoy inédito para todos y solo 
vivo en mi alma y reflejado parcialmen-
te en algunos de mis escritos. 
Digo que lo preparo; mas ¿ l legaré a 
editarlo? ¡Ay! Es noble empresa que re-
quiere dinero y *$o no lo tengo. . . j Si 
las ideas se cotizasen en metál ico! 
Más de mi l vigueses fueron a Orenso 
en trenes y automóvile*, para asistir— 
valga el pretexto—a la corrida de toros 
en que estoqueaban "Celita" y "Limeño" 
y para sellar—esto es lo in teresante-
nueva y más ín t imamente la fraternal 
amistad que une a los dos pueblos. 
4 
m 
E l S a b i o A u m e n t a s u T e s o r o . 
t V ¡ í l Í ! L f I • n , l e • deM,íbp,fn>«"«o« olentlfloo», ba sido aumentada een la invención 
« • i S Y R a o S O l . . el preparado lamoso, efioas an grada superlativo. = = = = = = 
8 Y R G 0 S 0 L fo r» blanorr»»!'« ^ «onorrea. Isa nuevas, las viejas, no respeta edades 
I I U W V W k las de mucho flujo, las de poco, las de la "gót ica ." las dolorosas. las qus 
• l a causar dolor, aln produel» irritación y sin que el enfermo tenga qúa aban no lo son y las cuna { 
donar sus ocupa d o ñ e a . 
^ ^ m P l ^ R a A c a d a P U f r l e c C o U r m r ' e ^ ^ ^ * » ^ ***** - - peqnaflo foU.to 
ñ ? ^ E f A S u S Y ^ G O * O L contagio, bastando para alio U N A S O L A apl icación despote del 
contacto «ospechoso , después del ú n i c o acto qua origina la Infección. " P n a » del 
E L S Y R f i O S O L - 1 ! * blenorragia o gonorrea y avita el c o n t e n porque destruya al mi -
W I I 1 O U O U la crobio de la enfermedad, lo que no se conseguía antes con nada y lo que 
no se consigue ahora con ningún otro producto. 
E L S Y R G O S O L Se lende en todas las farmacias de la República. 
Depositarios! 8ARRA, JOHNSON, TAQUECREI, SAN JOSE Y MAJO COLOMES. 
La excursión tuvo carác te r oficial, y 
al frente de la misma figuraron repre-
sentantes de las corporaciones y entida-
des m á s salientes de Vigo. 
Con los expedicionarios que eran por-
tadores de una lápida conmemorativa, 
iban dos agrupaciones a r t í s t i cas vigue-
sas: la banda de música municipal y el 
orfeón de Esperanza. La música del re-
gimiento de Murcia ya so hallaba contra-
tada en Orense, a donde había ido desde 
Vigo para amenizar las br i l lant ís imas 
fiestas del Corpus que allí vinieron cele-
brándose. 
E l momento de la recepción fué solem-
ne e imponente. Todo el pueblo orensano 
se hallaba en la estación, donde aguarda-
ban a los excursionistas comisiones de 
cuantas sociedades y centros existen «n 
la ciudad de las Bprgas. 
Vivas, aplausos, cohetes, músicas , 
abrazos, discursos. Entre loa alcaldes de 
Orense y Vigo se cambiaron saludos 
cordialísimos. E l orfeón vigués La Espe-
ranza depositó en el domicilio de la so-
ciedad orensana "Unión Ar t í s t i ca" su 
bandera. Allí se le ha colocado una coi-
bata bordada por señor i tas . 
Hubo banquete oficial en el Ayunta-
miento, presidido por las autoridades y 
por los Comités de Honor de damas, de 
los dos pueblos. 
Luego "lunchs," tés , bailes. 
Los excursionistas quedaron encanta-
dos del afectó que les testimoniaron loa 
hijos de la ciudad de las Burgas. Goza-
ron de unas fiestas espléndidas. 
Y así se selló la fraternidad entre dos 
urbes gallegas. Resultaba consoladora la 
lectura de los periódicos de Orense y 
Vigo que consagraron n esta "entente" 
números extraordinarios, dé hermosa y 
cultural factura. 
La vida de relación—piolegómeno de 
ulteriores manifestaciones—-va siendo un 
hecho optimista en Galicia. 
Aquí tenéis otra faceta de nuestro 
progreso. 
El anuncio de que el crucero de la ar-
mada cubana "Patria" ha emprendido un 
viaje de instrucción por diversos puntos 
de Europa, incluso Cádiz, motivó un ca-
riñoso pugilato por parte de muchos pue-
blos de E s p a ñ a que desear ían verse hon-
rados con la visita de dicho buque. 
Entre ellos destaca la capital de Gali-
cia. E l Ayuntamiento coruñés , por i n i -
ciativa del director de "La Voz de Gali-
cia" Don Alejandro Barreiro, que alentó 
mi modesta pluma, ha acordado di r ig i r -
se al Gobierno cubano en súplica de que 
éste autorice al "Patr ia" para visitar el 
puerto herculino. 
Los gallegos desean hacer patente de 
modo elocuentísimo, cuinto es el afecto 
fraternal que experimentan hacia el pue-
blo de Cuba. 
Sienten además el anhelo hidalgo de 
pagar aquellas deudas de grat i tud que 
todos los españoles contrajimoy con los 
nobles hijos de la perla de las Anti l las 
desde que la tr ipulación de "La Naut i -
lus" estuvo en aguas de la Habtma en fe-
cha solemne, que constituye una efemé-
rides inolvidable. 
A l tomarse la iniciativa de que habla-
mos por el Municipio coruñés, de los la-
bios de los señores ediles, salieron frases 
sinceras de amor a Cuba. 
¿Pueden los cubanos después de esto, 
después de los cariñosos saludos que la 
prensa española t r ibutó al mayor general 
José Miguel Gómez, después de los hono-
res de que oficialmente se ha investido en 
la península a Pichardo y a García Kho-
ly, dudar un sólo momento de nuestra 
s impat ía hacia ellos? 
¡Ojalá venga el "Patr ia" a La Coruña! 
Sus tripulantes sabrían entonces hablar 
en su pa í s con conocimiento de causa de 
lo que somos y lo que valemos los ga-
llegos. 
A. Villar P O N T E . 
MEJORADO 
Sr. Administrador de la Compañía de 
Aguas Minerales de San Miguel de los 
Baños. 
Habana. 
Muy señor mío : 
Debido a que padecía de hace tiem-
po un catarro gás t r ico de terminé tomar 
el Agua Mineral de San Miguel de los 
Baños y me encuentro bastante m'ijor y 
croo que con la continuación de tomar 
estas aguas me pondré bien, por lo que 
se las recomiendo a todos mis amigos. 
De usted atentamente, 
( f . ) F . Mateo. 
ÍTf.i.'tiago de Cuba, "ÍJ de Mayo de 19X4. 
H 
Halez Francisco, Herrero Francisco, 
Hidalgo Adolfo y Huerta Sta. Lara. 
L 
Lamas Alerino. Landa Francisco, La-
gos Juan, López Ramón, López Toma, Ló-
pez José . López José , Lónez José , Ló-
pez Angel. Lónez Angel . López Angel, 
López Angel, López Flugencio, López 
Luis. Loredo Fernando. Lorenzo Fernán-
dez, Luis Aleandro Angel . 
M 
Macías Petrona G. ^nuda de. Mar t ínez 
Manuela. Mar t ínez Juan, Mar t ínez Jesús , 
Martel Antonia, Méndez Antonia, Meizo-
so José, Montes Manuel, Mivar Modesto, 
Montes Doria Ramón. 
N 
PÍZ Manuel. Parpra Francisca. Planas 
v Nadal. Palla Josefa. P e ñ a Femando, 
Prendes Víctor. Pérez María , Pé rez José, 
Pérez María . Pérez Manuel. Pé rez Fran-
co, Pérez Pilar. Pereira Manuel, Peliz 
Rosario. P iña Purif icación, Pineiro José , 
Princes' Juan. Prieto Mariano, Prieto 
Juan. Prieot Baleriano, Prieto Mariano y 
Puigbo Franco. 
R 
Ramos Manolo. RernaMo Pol. Reero 
Gerbasio. Rivera José . Ríos Secundo, Rio 
Clara del. Rio?: Antonio, Rojas Pedro. Ro-
sa Teresa la. Rosa Ensebio. Rovira Fran-
co, Robira Francisco. Robira Francisco, 
Rodríguez Fauptina. Rodricuez José. Ro-
dr íguez José . Rodr íguez Pedro. Rodrí-
guez Ramón. Rodr íguez 'Fugenio y Ro-
dríguez Elodia. 
Santana Ebaristo, San Mar t ín Pedro. 
Sánchez José María , Sánchez José María, 
Sánchez Fernando. Sánchez María , Sán-
chez María . Salgueiro J o i é . Sanfín. Ma-
nuel. Santos v Artigas, Rolar Manuela, 
Solifío José . Soto Teolindo, Soto Genobe-
ba v Suárez Angel. 
T 
Tuvillega Isabel. Torres Inocencia, To-
rres José y Truj i l lo Luis. 
U 
Urpina José y U r i a Ernesta. 
V 
Vasques Carmen, Vega Irene, Villanue-
va Joaquín, Vicente Salvador y Victore-
no Emilio. 
CARTAS DE T A S A 
Castro Mar ía y Marcos Esperanza 
Doctor J . A . Trémol» , 
M é d i c o de Tuberculosos y de E n f e r -
mos del pecho. M é d i c o de n iños . E l e c -
c ión de nodrizas. Consultas: de 12 a 
3. Conaulado, 128, entre Virtudes y 
Animas. 7615 ÍO-9 J n . 
DOCTOR LUIS iGNACIO NOVO 
ABOGADO 
Bufete: Mercaderes 12 Teléfono A-1273 
C. 27«9 -27. 
P A S C U A L A E N L L E 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
Empedrado, 30, (altos.) 
Telefono A--1159. 
C 2809 1-J1. 
FABRICANTE OE1EBÍESFÍS 
A . G . Angarica 
San Rafael, 67, Telfno. A-2993 
E n esta casa encontrará usted un gran 
surtido de muebles de todas clases, entre 
ellos los hay Colonial, Modernista, Luis 
XV, Inglés y otros estilos. También se 
construyen muebles al gusto del marchan» 
te, por difícil que sean, a precio de fá-
brica. 
8614 8J l . - t 
DR. GALVEZ GÜILLEM 
Impotencia, Pérdidas semina* 
les. Esterilidad, V e n é r e o , Sí-
filis o hernias o quebraduras. 
Consultas: de 11 a 1 y de 4 a 6 
49, H A B A N A . 49 
Especial para los pobres: da S>» a é 
T I N I D R A F R A N C E S A V E G E T A L 
L l MEJOR ¥ MAS SENCILLA DE APUCAR 
De venta en las principales F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 
D e p ó s i t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , Aguiar y O b r a p í a 
P r o f e s i o n e s 
Ledo. Alvarez Escobar 
A B O G A D O 
Empedrado 30. De 1 a 6. T e l é f o n o 
A-7847. 
C. 2408 J n . — 1 , 
LA ROPAJEGHA 
L a ropa hecha es de gran utilidad para 
las familias sobre todo si se sabe escoger 
la casa para adquirirla. 
Si se sabe comprar se tienen grandes y 
positivas economías, pues en los almace-
nes de Inclán. Teniente Rey y Cuba hay 
verdaderos primores, lo mismo en ropa 
de casa que para la calle, bien sea para 
señoras, niña? o niños. 
En este mes la venta en los almacenes 
de Inclán ha de ser en verdad asombro-
sa. 
Por eso es convenía»t<* no olvidar las 
señas. 
DOCTOR P. A. VENERO 
Especial is ta en las enfermedades 
genitales, urinarias y s iñ l i s . L o s trata-
mientos son aplicados directamente 
sobre las mucosas a la vista, con el 
uretroscopio y el clstoscoplo. Sepd.-
rr.ción de la orina de cada riñOn. Con-
sultas en Neptuno 61, bajos, de 4 y 
media a 6. T e l é f o n o F-1345. 
C . 2402 J n . — 1 . 
Doctor J. B. Ruiz 
VIAS ÜRINARIAS-CÍRU6IA 
De los Hospitales de Piladelfia y 
New York. Ex-jefe de méd icos inter-
noa del Hospital Mercedes. Especia-
lista en vías urinarias, sífilis y enfer-
medades venéreas. Exámenes ure-
troscópicos, c i s toscópicos y catete-
rismo de los iréteres. Consultas: de 
12 a 3. San Rafael, 31. altos. 
C . 2874 26.—L 
Dr. Gonzalo Pedroso 
Cirujano del Hospita l N ú m e r o Uno 
v í a s urinarias , sífi l is y enferme-
dadas v e n é r e a s . 
Examenes c r e t r o s c ó p i c o s y cistos-
c ó p i c o s . 
E S P E C I A L I S T A S E N I N Y E C C I O N E S 
D E "606" 
Consultas: de 9 a 11 a. m . y de 1 • 
5 p. m. en Agrular, 65.—Domici l io: T u -
l i p á n , 20. 
7221 3-A«. 
Dr. B. Oyarzun 
Jefe de la CUaica de v e n é r e o y sífi* 
Us de la Casa de Salud " L a Benéfica", 
del Centro Gallego. 
Ultimo procedimiento en la aplica, 
d ó n imravenenosa del nuevo 606 poj 
serie*. C O N S U L T A S de 1 a 3. 
OFICIOS NUMERO 1« ( a l i o* . 
D R . P E R D O M O 
M a s urinarias. Estrechez de l a or i -
n a V e n é r e o . Hidrocele. Sífilis tratada 
por l a Inyecc ión del 606. T e l é f o n o 
A-5443. De 12 a S, J e s ú s M a r í a n ú -
mero 33. 
C- 2 8 ' 3 J n . — 1 . 
D R . M. D U Q U E 
S A N M I G U E L 94 
Consultas de 12 a S Carlos n i . 8, U . 
Piel . Cirugía . V e n é r e o v Síf i l is . 
A p l i c a d é n especial del 606. Neosal-
v o s á n 914. 
c- 2662. 26-16—Jn 
D r . G a b r i e l M . L a n d a 
Nariz, garganta y oídos. Especialis-
ta del Centro Gallego y del Hospital 
Numero L Consultas de 2 a 3 en San 
Kafael núm. L entresuelos. Domicilio 
J l , entre B y G. Teléfono F-3119. 
D R . D E H O G U E S 
O C U L I S T A 
Consultas: de 1 a 6. Aguila, 94. T e -
l é f o n o A - 3 Í 4 0 . 
a S22o n.—2&> 
a 
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H A B A N E R A S 
N O T A S D E A Y E R 
Ha sido el domingo de las matinées. 
Hubo dos bailables, que fueron las í 
del Casino Español y Centro Asturiano, 
como inauguración de la s-erie concertada 
para el verano. 
Una musical. 
Se celebró ésta en el Vedado, en los 
salones del Conservatorio Masrriera, pa-
ra un fin benéfico. 
Y, como complemento, las acostumbra-
das matinées teatrales de los domingos. 
La del Casino, animadísima. 
Aquel gran salón del palacio del Pra-
do, que por vez primera fué abierto du-
rante el día para una fiesta bailable, ofre-
cía un aspecto delicioso. 
¡Cuántas y cuán graciosas figuritas! 
Julia Villa, Laura Plá, Biby Duplessis, 
María Luisa González, Hirminia Plá, Ne-
na López, Julita Fernández... 
Georgina Iraldez, Isabelita Madrigal, 
Marianita Valdés de la Torre, Julia Gar-
cía, Rosa González, Merceditas de 1a 
Paz, Lucila Castro, Emilia Raba, Gari-
ta Chaple, Pilar Reyes, Asunción Mesa, 
Anita Rodríguez y María del Pilar Mar-
tínez. 
Y Josefina Usía, Tula Reyes, Lolita 
Arostégui, Alicia Deetjen, Sara Cachu-
rro, Elvira Villa, Adela Larcada, Adolfl-
na Planet, Aurelia Hernández y la gen-
til y graciosa Cuquita Campa. 
P o r l a tarde 
La orquesta de cuerdas de Torroella, 
que ha sido contratada para todas las ma-
tinées, se condujo a las mil maravillas. 
Llenó un bonito •programa' 
No faltaba en éste el one step, el favo-
rito one step, que se baila hoy en los 
grandes salones con preferencia al vals 
y al danzón mismo. 
Está de moda. 
Por más que todavía no ha querido in-
cluirlo en el carnet de eus bailes la Sec-
ción de Recreo y Adorno del Centro As-
turiano. 
Lo mismo que pasó con el two step, en 
los días de la primera intervención, y 
que, al fin, se generalizó notablemente. 
Cuestión de tiempo... 
El Casino Español ha visto asegurada, 
con la de ayer, la suerte de las dos ma-
tinées restantes de la temporada. 
Se celebrará la otra el último Homingo 
de mes, allí mismo, en sus espléndidos sa-
lones. 
Y con Torroella. 
Preparémonos ahora para la que ten-
drá lugar el domingo en el chalet de la 
disuelta Sociedad del Vedado organizada 
por el Comité que preside el simpático 
amigo Gustavo de Cárdenas. 
Será un gran éxito. 
¡Qué animación en MiramarI 
Los grupos se multiplicaban, a la hora 
de la comida, en las diversas mesas de 
las galerías. 
En una de ellas, y en grand diner, se 
reunían la Condesa de Dives, la señora 
del Ministro de España, Natalia Broch 
de Lasa, María Luisa Soto Navarro de 
Soler y la distinguida esposa del señor 
Octavio Davis, el administrador del gran 
central Stewart, en Ciego de Avila, 
La Condesa de Dives era anoche la pri-
mera vez que reaparecía en sociedad des-
pués del prolongado retraimiento a que 
la obligó un duelo de familia. 
En una mesa inmediata estaban las se-
ñoras Generosa Santamaría de Machín, 
Vivita Rodríguez de Pino y Sarita La-
rrea de García Tuñón. 
Con la señora de Llerandi, siempre tan 
e'egante, se reunían las jóvenes damas 
Enriqueta Comesañas do Comas y Con-
suelo Caralt de Jiménez Rojo. ^ 
En otra mesa, tres señoras, igualmente 
jóvenes e igualmente distinguidas, que 
eran Cheita Aróstegui de Pedroso, Ma-
ría Esperanza Lasa de Montalvo y Ma-
ría Montalvo de Aróstegui. 
E l Ministro de Alemania reunía en 
gran comida a varios miembros distingui-
dos de la colonia. 
Juntos, como se les ve siempre en Pé-
tit todas las mañanas, estaban dos caba-
lleros tan simpáticos de nuestra sociedad 
como Regino Truffin y Jesús María Ba-
rraqué. 
Y en mesas diversas, los Marqueses de 
Villalta, las dos bellas hormanas Ofelia 
Broch de Angulo y María Broch de Fer-
nández, con Loló Larrea de Sarrá, la se-
ñora Flora Castellá de Cardona y un nu-
meroso contingente de ¡a colonia ameri-
cana que formaban, entre otras, Mrs. 
Sherif, Mrs. Hibbard, Mrs. Marine, Mrs. 
Rollasond y la interesante Mrs. Francke, 
tan asidua a las veladas de Miramar. 
Los del Club en simpática comida para 
despedir a Fernandito Scull, que retorna 
mañana a Manatí, y al confrére de E l 
Día, Antoñico de la Guardia, que sale 
el sábado próximo para Nueva York en 
viaje de negocios. 
Ya a las diez, y en su apogeo Miramar, 
aproveché uno de los intermedios de las 
exhibiciones cinematográficas para darme 
cuenta exacta de la concurrencia. 
Era muy numerosa. 
Haré mención primero de la Marque-
sita de Perijáa, que resplandeciente de 
belleza y elegancia destacábase en un 
palco, el antiguo "palco oe la palma," el 
más privilegiado de todos los de Mira-
mar. 
P o r l a noche 
¿Por qué el nombre? 
Por la palmita que a sus pies se er-
guía y que nunca perdoné al amigo don 
Pedro Mata que arrancaren de aquel lu-
gar. 
Con la aristócratica dama estaba la 
joven e interesante señora María Valdés 
Pita de Freyre. 
Entre aquel concurso di señoras reu-
nido en Miramar recordaré, al azar, a un 
grupo numeroso que formaban Aida Ló-
pez de Rodríguez, Pilar Reboul de Fer-
nández, Cuca Rebato de Ortíz, María 
Vázquez de Solís, Dulce María Pérez de 
Miquel, Mercedes Ulloa de Berenguex-, 
Juanita Rodríguez de Gómez de la Ma-
za, Emelina del Portillo dé Aguado, Ame-
lia Maza de Martínez, Isabel Mendieta de 
Beruff, Julita Perera de Demestre, Loló 
Gobel de Sena, Elisa Ermann ae Hamel, 
Cusa Martínez de Casuso, Lola Pola de 
Varona, Angelita Casu^o de Muñoz Bus-
tamante y las de Almeyda de Mestre, 
Fontán de Trémols, de March, de Lai-
n é . . . 
En una de las mesitas del partérre con 
sus dos hijas, señoritas a cual más en-
cantadora, veíase a la distinguida dama 
María Luisa Peralta de Mcenk. 
Y una joven señora de alta distinción, 
tan bella como Alicia Párraga de Men-
doza, a la que acompañaban sus tres ce-
lebradísimas hermanas Luisa Carlota, 
Adriana y Estela. 
Un grupo simpático de señoritas. 
Adolfina Solís, Rosita Cadaval, Bertha 
Gutiérrez, Leopoldina Solís, Florence 
Steinhart, Mercedes Longa, Nena Mestre, 
Eulalia Lainé, Conchita Bosque, Josefina 
Longa, Merceditas Ajum, Cheché Ala-
mo, Odilia Martínez y Margot Torroella 
y su hermana Herminia, tan graciosas 
las dos, 
Julia Sedaño, tan encantadora! 
Nena Ducassi, Isabe'.íta Beruff, Gra-
ziella Chaumont, Ofelia Díaz Piedra, Ele-
na Sedaño, Adelaida Dolz, María Casuso, 
Angelina de Cárdenas, María Vianello, 
Araceli Giberga, Hortensia Cuéllar, Ju-
lia Dolz. 
Y la blonda y siempre graciosa, siem-
pre celebrada Adelita C.Hmpanería, la 
ideal, como la llama Antoñico la Guar-
dia. 
Hubo dos acertijos. 
Los premios de éstos, consistentes en 
ur. abanico y una sombrilla, correspondie-
ron a Cheché Alamo y Estelita Martínez. 
Y ya, hasta el jueves, tn que la velada 
de Miramar estará dedicada a Hesperia, 
la famosa protagonista de las más bellas 
películas de la casa Milano. 
Habrá múltiples atractivos. 
r < 
E l e n s u e ñ o d e l a s d a m a s 
Todas desean obtener en un corsé las buenas cualidades de 
COMODIDAD, ELEGANCIA y DURACION. Condiciones que 
solo pueden encontrarse en el 
C o r s é ' B O N T O N " 
E L INSUSTITUIBLE, E L UNICO ENTRE TODOS.: 
Exclusido depósito en la Habana: nFPARTAMFMTH DE C O R S E S DE 
" E L E N C A N T O " G a l i a n o y S a n R a f a e l . 
Al paso... 
Un momento que denartí anoche con 
el señor Mariátegui, Ministro de Espa-
ña, aproveché para preguntarle: 
—¿Qué hay del Carlos V? 
—Espero carta de su comandante en 
estos días contestándome a la que le es-
cribí sobre la visita del crucero a ia Ha-
bana. 
—¿Qué cree usted? 
—Que me extraña mucho todo lo que 
se habla, se publica y se prepara para 
recibir al Carlos V sin que yo tenga del 
particular más noticias que las que leo en 
la prensa de esta capital. 
—¿Y nada le ha escrito el comandan-
te del barco sobre su salida de Méjico? 
—Solo que permanecería en aquellas 
aguas hasta que fuera ol Cataluña a re-
levar al Carlos V, sin decirme nada, ab-
solutamente nada, de venir a la Habana. 
¿Verdad que es muy raro todo ésto 
cuando se hacen tantos preparativos de 
recibimiento y festejos? 
Ya saldremos de duda1?. 
En víspera de viaje. 
Los Marqueses de Perijáa, que se en-
cuentran en nuestra ciudad desde la ter-
minación de la zafra del central María 
Victoria, emprenderán viaje mañana ha-
cia Nueva York por la vía de Key West. 
Se dirigen a Madrid. 
• * « 
Una nota triste para final. 
Vencida al peso de los años y de los 
achaques ha bajado al sspulcro la seño-
ra María Luisa Calvo y Herrera Viuda 
de Almagro. 
T*"*'"**'*'"*'*'**'*'"'*'*,*'"*tJrwM*-M-**^*-w*-*-*-r/rjrM¿r****************** 
FAGANT£ COnG UN RADO Df L I L A S F R I S C A S — 
PERFUME 06 ULTIMA MODA 
PEVfNTA t N TODAS LAS PERFUMERIAS. 
OtPOSiTo: LAS FILIPINAS r5*.SAFAU. 9 ~ 
-TEL A - 37 8 4 . -
C e n t r o A s t u r i a o o 
La matínee de ayer 
En este poderoso Centro se celebró ayer 
tarde una brillante matinée bailable: la 
primera fiesta de estío que organizaron 
los jóvenes de la vanguardia gentil — 
los de la valiente Sevvión de Recreo y 
Adorno—y su simpático general ne Jefe, 
nuestro buen amigo Ignacio García. 
A las dos se abrieron las puertas de la 
egregia Panera apareciendo vestidos de 
blanco todos los de la gallarda Sección. Y 
por aquellas escaleras de mármol blondas 
y enyedradas como los palacios nobles, 
subieron mil damitas y mil señoras:-todas 
elegantes, distinguidas, muy bellas y muy 
sonrientes. Lo más galante de nuestra 
juventud las esperaba en los salones. Y a 
su entrada, en el salón, se inclinaba elo-
cuente para cumplimentarlas nuestro jo-
ven Presidente Vicente Fernández Riaño. 
De dos partes se componía el lindo pro-
grama y durante las dos el baile fué ani-
madísimo, de una alegría y un esprit ad-
mirables. 
En el descanso se obsequió a las damas 
con flores, dulces, champagne. Hasta laa 
• cinco de la tarde el Centro semejaba un 
nido de palomas blancas; palomas que 
! reían, que charlaban; el encanto de unas 
I horas. 
El desfile fué brillantísimo. Y las lindas 
y las señoras, al despedirse, dijeron: 
—Hasta la próxima. 
Un gran triunfa de la vanguardia gentil 
y de su general en Jefe don Ignacio Gar-
cía. 
Pidan Chocolate Mestre y 
Martinica yPostales de se-
da y Gonfeccionará con 
ellas lujosos adornos para 
su hogar. 
VINO DE KOLA FERRUGINOSO DE CAELOS ERBA Es un enérgico reconstituyente, tá-nico general. Es de sabor agradable. 11 
M U E B L E S E L E G A N T I S I M O S R M I A C O M E D O R 
Nueva Sociedad 
Con fecha 11 de Junio 'del corriente 
año ha quedado constituida una sociedad 
mercantil colectiva que girará en esta 
plaza bajo la razón de Mateu y Hermano 
y se dedicará a la importación y venta de 
azafrán, siendo gerentes de la misma, con 
uso de la firma social, los señores don 
Isidro y don José Mateu Bosh; dicha so-
ciedad continuará y liquidará los nego-
cios a que se dedicaba el señor don Isidro 
Mateu. 
EXQUISITOS HELADOS. • HAY* 
D I A R I A M E N T E 
L A F L O R 
GALIANO Y s a n 
E L SALON PREFÉRIDOÍr; 
POR LAS FAMILIAS. T 
Una dama excelente. 
Lo era por su exquisita bondad, por 
su delicado trato y por sus sentimientos 
piadosos. 
Duelo inmenso lleva cfLa pérdida al 
corazón de la hermana ejemplar, la Mar-
quesa Viuda de la Real Proclamación, a 
cuyo lado vivía María Luisa desde hace 
largos años. 
Mi testimonio de pésair3. 
Enrique FONTANILLS. 
IA CASA QUINTANA 
ESPECIAL PARA REGALOS 
Galiano, 76. Teléfono A-4264 
Joyería fina y caprichosos objetos pa-
ra regalos. 
Extenso y selecto surtido en tod08 los 
artículos. Muchas novedades. 
Cubiertos Plata QUINTANA 
V! L -
P L I S A D O S 
Sobre toda clase de telas y hasta 110 c e n t í m e t r o s 
de ancho. Se hacen en 
" L A E L E G A N T E " 
G A L I A N O , 64 
T e l é f . A-4546 
(C 2908 6-3 
E S P E C T A C U L O S 
PAYRET.—Si papá lo manda; Cuba 
se hunde. 
POLITEAMA.—Cine Santos y Arti-
gas: Lunes popular, El Amor Vela; La 
Felicidad Ajena; Los escarabajos de oro. 
MARTI.—El arte de ser bonita; Las 
musas latinas; El tango argentino. 
AZCUE.—Cine y Variedades 
ALHAMBRA. —"La zona Infestada."— 
"La Guerra Universal." 
TEATRO PRADO.—Es hoy día de es-
treno en este acreditado cine, llevándose 
al lienzo la grandiosa producción del ci-
ne moderno que lleva por título "La his-
toria de su padre." Es ésta una cinta 
muy recomendable, tanto por la belleza 
de sus fotografías como por el interés de 
su argumento; va el estreno en la pri-
mera tanda; en la secunda tanda, y a 
petición, de más de cien personas, se re-
prisará la inmortal producción que tan-
tos elogios mereció el día de su estreno, 
"La pasarella trágica;" y C T tercera 
"El centinela gris." 
Muchas personas han solicitado, y se 
les complacerá el miércoles 8 do los co-
rrientes, que se lleve a la pantalla la ter-
cera parte de la interesantísima serie 
de Fantomas; esta tercera serie lleva por 
título "El muerto que mata," y está divi-
dida en 19 patt*». j 
MSQ. 
J O S E B E L T R A N ' ? E L A S C O A I N ^ 
W V J L . U L L I r \ H l 1 . ENTRE NEPTUNO Y CONCORDIA! 




"Protea y el Auto Infernal' 
_ l . O O O M E T R O S 1 
A U D A C I A F B M E N I N A K N E L E S C E N A R I O S A L V A J E D E L O S B O S Q U E S . 
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C 2962 ld-5 3t-6 
filtración del guarapo y pre-
paración de alíenos 
C o n f e r e n c i a p r o n u n c i a d a 
C a r t a s d e 
C a n a r i a s 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
Las Palmas, Junio 16. 
En la villa de Giiimar (Tenerife,) se 
ha cometido un terrible parricidio. An-
tonio Expósito Podría, vecino de aque. 
pueblo dio muerte a su hija Teresa en j peviennas con el Producto en diferentes 
plena 'vía pública, asestándola una pu- nüea. 
fiatada en el corazón. | E1 Pbosphogelose empleado en las ca-
Varece que el feroz parricida tenía eljchazeras. 
vicio de beber y para alimentarlo, con 
frecuencia pedía dinero a la desgraciada 
hechas en España, unas y otras favora- Habiéndose enviado a la isla de Java, 
bles. i a uno de los agentes de la sociedad un 
En fines de 1912 fué constituida la so- lote de Phosphogelose destinado para ha-
ciedad Le Phosprogelose. en Pruselas, la'cer experiencias, se hicieron algunos en-
que quedó organizada en mediados de i sayos, entre otros uno en el Ingenio Ma-
1913 en cuya época comenzó su propa^ j ron de la Kolonial Bank de La Haya, re-
gar.da. ; putado uno de los mejores. 
Los resultados de las primeras expe-1 Estas experiencias dieron lugar a in-
on ln I inrt Anrnr ir t ñ o r H riencias £e han afirmado con una sepjn-|formes y escritos firmados por conocidos 
« n IU U i g u « y r u n u p o r u . . y Una tercera campaña en las íábri-i químicos, como son los señores H. Van 
W a l d Í n ) Í r O G u e r r a r C e n 11 'as de Bahía que adoptaron elprocedimicn- Nouhuys; H. C. de Ruyter de Wildt, R. 
d e J ^ j n í o d e 1914 to y el producto, unas de un modo, otras de : Schmidt y Schuit, todos ellos favorables.! 
v u i n v I ^ I - T . o^o, según se podrá leer en la Comunica-j Por consecuencia se decidieron hacer va-
LO QUE SE HA HECHO Y LO QUE SE ' c^n ^eciia â  Congreso de Química que | rias experiencias de larga duración en va-
PREPARA. i se. celebr6 en París en marzo último, sus- • rios ingenios de la Isla; las cuales comen-1 
insta'arionos del Procedimiento, y Ex- críta por L. Pellet. 
Teresa. Como ésta se lo negara el día 
del crimen, montó en.cólera y la asesi-
n0El tranquilo vecindario de Giiimar es-
tá impresionadísimo. 
—En el trasatlántico Catalina ha em-
barcado para la Habana el distinguido 
periodista palmero don Luis F . Gómez 
Waugiiemert 
Va a esa República a asuntos particu-
lares y también a buscar entre la coloma 
palmera ayuda con el, fin de erigir un 
monumento a Cuba en la capital de la 
isla de !a Palma, ideaj que aquí ha sido 
acogida con entusiasmo. 
Ha llegado a dicha ciudad el tenien-
te coronel, nuevo jefe del Batallón Caza-
dores qu-i guarnece la pla7;a. don Luis 
Fontan Santamaría, acompañado de su 
esposa o hija. 
virtud de petición hecha por el 
prc-:'q',nfe de la Sociedad de Antigiieda-
d-^r? de Ffíimburgo. durante su visifa 
al Nv™ de Historia Natural y Etnográ-
fico de Santa Cruz de la Palma, fueren fo-
tografiados los objetos pertenecientes a ; 
los pi-anches palmeros que existen en el 
mismo. . . ««_: 
Las varías fo^ojrrafíns. hechas por r, 
Madrigton de Las Palmas, serán envía-j 
das a EscociaT 
Ha embarcado para la Habaína la bella i 
y distinguida artista tinerfeña señorita 
Marina García. 
—E.i regresado de ta Penfnsula el ge-
neral Figueroa. gobernador militar de 
Sania Cruz de Tenerife. 
Para Alemania embarcaron el letra- j 
do don Manuel Velázquez y familia. 
__.Ha Horado a Tenerife, de regreso de ' 
Madridj don Benito Pérez Arr-as, y a Las 
Palmas don Luis Manchado v Medina, 
nuevo director de la banda de música de 
este •Rcígimionto. 
—Ha sido nombrado hijo adoptivo de la 
villa de Agüimes el letrado don José Me-
sa y López. 
—Los carpinteros de ribera v calafates 
do í^.nta Cruz se han declarado en huel-
ga pidiendo aumento de jornal. 
—De paso para Londres ha llegado de 
Madrid nuestro distinguido paisano don 
Leopoldo del Castillo-Olivares. 
—En honor de San Antonio se han ce-
lebrado brillantes festejos en el barrir» d** 
San -To^ de esta ciudad y en el pueblo 
de Santa Bríírida. 
— E l domingo inaujmrará el Clnl) Náu-
tico la serie de regatas organizadas para 
el actual verano. 
—Ha llegado a este puerto el crucero 
portugués San Gabriel, de 1,800 tonela-
das. 
Las primeras experiencias en grande es-
cala, durante varias semanas de fabrica-
ción, se hicieron en Bahía (Brazil) en 
1911; habían sido procedidas por otras 
Anuncios en peri6di 
eos y revistas. Dibu 
Jos y gratad»» mo-
¡fernos. cCCNOMIA positiva a los 
anunciantes.—LUZ, 53 (G).—Telé-
fono A-4937. 
F. MESA l 
zarán muy en breve, y sin duda alguna, 
confirmarán los resultados observados. 
En la isla'La Reunión, se ha experimen-
tado también el Phosprobelose en varios 
ingenios. En uno de éstos, del Conde 
Choppy, se comprueba que tenía propieda-
des decolorantes parecidas a las que se ob-
tienen sulfitando los jugos. En Otro In-
genio, La Convenance, de Mr. A. Folle-
que, los resultados fueron altamente sa-




—En ei vapor IViendi llegó a Las Pal-
mas el ministro de Estado de la Repú-
blica de Liberia, iUr. iíing, que hace via-
je a Europa. 
Estuvo aquí breves horas y fué cum-
plimentado por las autoridades. 
—Don Juan Mellan Alvarado ha pre-
sentado querella por injurias contra el 
director de- El Día don José Doreste Pe-
rera. 
— E l Ayuntamiento de Las Palmas 
nio no se atbrá quien ha triunfado ver-
daderamente. 
H—Se ha concedido real licencia para 
contraer matrimónio al primer teniente 
del ejé/cito territorial de Canarias, don 
Francisco Benítez de Lugo. 
—Ha sido pedida la mano de la agracia-
da señorita Belén Jaime y Medina para 
él ingeniero industrial don Feliciano Ma-
yo. 
Han contraído enlace: En Firgas, la 
El iocendio de es 
acordó contribuir con diez mil pesetas a señorita Rosario Ponce y Gil, con don 
la suscripción nacional para el homenaje . Juan Suárez Gil, dueño delHotel Azuaje; 
á Galdós. | on Las Palmas, la bella señorita Carmen 
i—Los datos que al cerrar esta carta se | Moreno con el comerciante don Juan Cas-
reciben de Lanzarote sobre el resultado vn- rn Santa rv-" H« Tenerife, la l'.nda 
de la elección celebrada el domingo, atri- | señorita Mercedes Santaella y Pérez con 
buyen el triunfo a Angel Guerra (don 
José Betancourt,) por una mayoría de 
cincuenta y ocho votos. 
Faltan, sin embargo, informes de al-
gunos pueblos. Hasta el próximo escruti-
PRENDAS Y RELOJES. ¡¡¡GRAN LIOUIOACION!!! 
Procedentes de préstamos. ¡A lo que paguen!! 
Solo durante estemes, p o r tener que dejar el local 
el joven don José Martín Perdomo. 
—Han fallecido: En Las Palmas, don 
Juan Cambreleng y Aviles, don Emilio 
SE SUPONE INTENCIONAL.— ES LA ' 
TERCERA VEZ QUE ARDE, EN PO-
COS DIAS / 
En horas de la madrugada de hoy, en-
contrándose de recorrido el vigilante 87, 
Julio Martínez, vió que en la calle Pocito 
había un gran resplandor. 
Inmediatamente se dirigif. a ese lugar I 
y pudo ver que en la casa marcada con j 
i táneas de dicho industrial; decidiéndose 
'uua instalación de la Defecación Rápida y 
Continua. 
En la Isla Madeira, donde fué decidido 
hacer toda una campaña de prueba con 
Phosphogolose, en el Ingenio de los seño-
res W. Hinton & Sons en Funchal. el tra-
bajo se realiza a satisfacción, y el con-
sumo de defecante es próximamente de 
2,000 gramos por tonelada de cañas dadas 
las condiciones de aquellos jugos. Este 
consumo es parecido al de las fábricas de 
Bahía. 
Están en vísperas de comenzar, o ha-
brán comenzado ya experiencias en otros 
países de Africa y América. Principal-
mente en Mozazambique, Egipto, Isla 
Mauricio, Argentina, (Tucuman y Jujuy), 
Brazil, en regiones nuevas, en las Sucre-
ríes Bresiliennes de Sao Paolo, y en va-
rias fábricas del Estado de Río de Ja-
neiro. 
En Méjico, donde se ha expedido rúes-1 
tro producto hace algún tiempo, en San i 
Salvador, en Haití y en Costa Rica, se 
interesan a nuestro procedimiento y pro- i 
ducto; lo mismo que el Natal (Africa del j 
Sur.) 
Se ha expedido Phosphogelose para en-
sayar, a petición de los fabricantes, a i 
Martinica, Santo Domingo e Isla Sainte 
Croix. También, a Puerto Rico, donde 
nos hemos personado recientemente para 
iniciar ensayos, a petición de algunos ha-
cendados. Estos ensayos debidos a la ini-
ciativa del señor Eduardo González, se-
ñores Rubert Hermanos, y después a la 
del señor Pedro Alzuaga, parecen deberse 
extender a varios centrales de la isla. 
En el Perú se preparan experiencias 
también en grande escala, en varios cen-
trales entre ellos Hacienda Calderón, del 
señor Chopitea, despertándose en todas 
partes atención por nuestros procedimien-
to y producto. 
Por consiguiente, señores, este produc-
to y este procedimiento que interesa a 
tantas gentes no puede seros indiferentes. 
Un cubano hay que desde hace tres 
zafras viene empleando el Phosphogelose 
en su ingenio San Isidro, en Quemado de 
Güines (Santa Clara); este es nuestro 
amigo señor J . M. Beguiristain, de Sagua 
la Grande. Cada año fueron mayor la sa-
tisfacción, y más evidentes los resultados 
obtenidos por dicho industrial, que ha ope-
rado en una fábrica que no reúne las con-
diciones para el mejor beneficio; por 
cuanto ha decidido en fines de la presente 
zafra montar en su ingenio los filtros— 
prensas y su bemba necesarios para pasar 
todos los jugos, prescindiendo de la de-
cantacióiu 
Durante esta zafra que termina, que por 
o.z primeva hemos venido a Cuba, hemos 
suministrado producto a varios centrales 
que se propusieron ensayarlo. Entre los 
cuales debemos citar Providencia, de Güi-
nes donde se trabajó durante algunos 
días, y sin haber modificación alguna en 
el material, se ha observado mayor fa-
ci'ida/ er el traba i'* v una mejoría en la 
calidad del azúcar turbinado, que esta fá-
hrica riere producÍApdo en parte habiendo 
quedado los perito*? técnioo? qne observa-
ron el trabajo bajo la impresión de que 
con la superficie f;if>"3̂ *r mío índioamop 
de medio metro por tonelada de ^sñ?, en 
24 horas, podrán pasarse todos los jugos 
suprimiendo la decantación. 
EL HOMICIDIO DE 
ESTA MADRUGADA 
QUIEN ERA E L MUERTO.— LO QUF 
SE RUMORA... 
En nuestra edición matutina, publica-
mos la noticia del honvridio pei^etrado 
en el puente de Agüe Du ĉe, pero debido 
a lo avanzado de la hora, omitimos algu-
nos detalles. 
QUIEN ERA PIO 
El individuo qu„ resultó muerto y que 
se nombraba Pío Calvo Calvo, era una 
buena persona. 
En el establo de Hoston, donde traba-
jaba como caballericero se le apreciaba 
mucho porque era muy trabajador. 
Peleó en la guerra del 68. 
Pío dormía hace cuatro días en el es-
tablo. 
Eso estaba prohibido, pero sólo se le 
toleraba a él, porque era un hombre mo-
delo, aunque tenía la costumbre de em-
briagaroe de vez en cuando. 
Hace tres días, había tenido un serio 
disgusto con otro individuo por unos mu-
los. 
Y se dice que la reyerta de anoche, fué 
motivada por una mujer. 
Pero no se saba quién es la mujer... 
El autor está bajo la pista de la poli-
cía. 
De un momento a otro será detenido. 
D I N E R O 
Con garantía de alhajas de oro, pla-
ta y objetos de valor. 
L a casa de más garantía y la que 
menos interés cobra en loe préstamos. 
L A R E G E N T E , Neptuno y Amis-
tad. Teléfono A-4S76. 
2431 Jn . - l 
PARA HIPOTECAR SU CASA 
no es necesario enterar al inquilino ni 
molestarlo con inspecciones que desa-
gradan. 
L a Oficina de Miguel F . Márquez, 
Cuba, 82, de 3 a 5, hace esas opera-
ciones a base de los títulos de domi-
nio. 
Pida informes de era Oficina al Al-
to comercio y a I03 señores Abogados 
y Notarios de crédito de la Capital. 
8041 2G-18 Jn. 
Leal Berneda, maestro de obras del cuer- el número 10, de dicha calle, ardían los 
po de artillería y sor Isabel García Po .horcones del colgadizo del patio y que va-
rera, hermana de la Caridad del hospital \ rios inquilinos apagaban las llamas con 
de San Martín; en Madrid, sor Toma | baldes de agua. 
Soret, superiora de las Hermanas do '» La casa está habitada por Miguel Ra-
"LA MINA DE ORO" 
B E R N A Z A , lO, f r e n t e a l a 
f á b i c a d e s e l l o s d e P o t e . 
C 2S98 alt 10-3 
Caridad, que prestan servicios en lo; 
asilos benéficos de la capital; en el hos-
pital de La Laguna el joven clon Pedro 
Pérez, ambulante de la Cruz Roja; er» 
Santa Cruz de la Palma, el marino don 
Aurelio Castillo Sanfiel, víctima de un 
desgraciado accidente; en Inglaterra, Mr. 
Roberto Gray. persona muy conocida y 
estimada en Canarias; en la villa de la 
Orotava, doña Francisca Martín Domín-
guez. 
Francisco González DIAZ. 
mos. 
Este fué avisado del fuego, por otra 
inquilina nombrada Santa Canto. 
La madera del colgadizo, está hueca 
por efecto de la polilla. 
Ramos supone que algún i malvado ha-
ya sido el que incendió, porque ésta es la 
tercera tentativa en pocos días. 
Las pérdidas sufridas son de escaso va-
lor. 
La policía investiga para conocer al 
culpable de ese atentado criminal. 
LN EL CINE "PRáDO" 
TRATARON DE ROBAR 
A las tres y media de la madrugada de 
hoy, el vigilante 60, Leopoldo Alvarez, 
que se hallaba de servicio en el Paseo 
del Prado, advirtió que una de las puer-
tas del Cine "Prado," que está situado 
en el número 57 de dicha calle, se encon-
traba abierta. 
Se acercó a dicho lugar y practicó un 
registro. 
Dos puertas interiores habían sido vio-
lentadas, así como un armario. 
Los ladrones registraron todo cuanto 
pudieron, sin que lograran llevarse nada. 
E l propietario del Cine, señor Luis 
Painceira Guerrero, hizo la denuncia co-
rrespondiente. 
MAOSÜGA. 
BASíTí SULFUROSOS T FERROOINOSO) 
H0I8I "OELICIAS del COPEY" 
El msloren Cuba, por sus grandes co-
modidaües y su pintor&soa situación 
C 2578 25 t-9 J . 
Sombrerer ía 
" C o l l í a " 
NO olviden que esta acreditada casa se t r a s l a d ó a G A -
L I A N O , 118, en-
tre Dragones y Zanja . 
8415 alt. 10 J. 
& = 
S I D R A C I M A S U P E R I O R T O D A S I m p o r t a d o r e s : S O B R I N O S D E Q U E S A D A , 
F O L L E T I N 142 
H E C T O R M A L O T 
S I N F A M I L I A 
De venta en la librería Corvante! 
Galiano número 62. 
nuestro apresuramiento: ¿por qué no le 
permitíamos permanecer gravemente con 
la bandeja en la boca delante del "respe-
table público" que tardaba en echar ma-
no al bolsillo? Es preciso saber espe-
rar. • 
Pero nosotros no esperábamos, y de 
este modo disminuían las ganancias y 
también el resto de los cuarenta francos. 
Lejos de hacer ahorros, tirábamos pelliz-
cos a nuestro capital. 
—Despachemos— decía Mattia;— va-
mos en busca del Cisne. 
Y yo decía como él:—Despachemos. 
Cuando llegaba la noche no nos quejá-
bamos de cansancio, aunque la jomada 
hubiera sido larga; por el contrario, 
siempre estábamos de acuerdo en partir 
al amanecer del siguiente día. 
—Despiértame— decía Mattia, que era 
tm poco dormilon. 
Cuando le derpertaba no tenía pereza 
para levantarse. 
Con el objeto de hacer economías ha-
bíamos reducido nuestros gastos, y como 
hacia calor, declaró Mattia que no era 
tcjxvezp—̂ M comer coarte; nos contentá-
bamos con un pedazo de pan, un huevo co-
cido que dividíamos entre los dos, o bien 
un poco de manteca, y aunque estábamos 
en el país del vino, no bebíamos más que 
agua. é 
¡No importaba! 
Sin embargo, algunas veces le daban a 
Mattia vehementes ataques de gruía. 
^—Me alegraría»que Mme. Milligán tu-
viese aún aquella cocinera que te hacía 
tan buenas compotas; ¡qué cosa tan ex-
quisita deben ser los albarfcoques en dul-
ce! 
—¿No los has comi • 9 nunca? 
—He comido pasfeles de manzana, pe-
ro jamás he probado la tarta de albari-
coque. ¿Qué son esas cositas blancas que 
están pegadas a los dulces amarillos? 
—Almendras. 
—¡Oh! 
Y Mattia abría la boca como si fuese 
a tragar una tarta entera. 
E l Jonne corría en zig-zag entre Joigny 
y Auxerre, y como nosotros guiamos la 
| carretera, ganamos algún tiempo sob̂ e 
i el Cisne; pero desde Auxere volvimos a 
j perderle, pues habiendo tomado el canal 
1 del Nivernais, pudo avanzar deprisa por 
! sus tranquilas aguas. 
En cada esclusa recibíamos noticias 
1 nuevas, pues en aquel canal, donde la na-
1 vegación es poco activa, todo el mundo 
había notado un barco tan diferente de 
Id? que n^r allí solían ver?e. 
No soio nos hablaba del Cisne, sino 
! también de madame Milligán, una seño-
; ra inglesa muy buena, y de Arturo, un 
| joven ove casi siempre estaba tendido en 
un lecho colocado sobre el puente, al 
abrigo de una marquesina guarnecida de 
flores, y que se levantaba algunas ve-
ces. 
Según esto, Arturo estaba mejor. 
Nos acercábamos a Dreuzy, faltaban 
dos días, luego uno, y por fin, tan sólo 
algunas horas. 
Descubrimos la arboleda en que ha-
bíamos jugado con Lise en el otoño ante-
rior, y la esclusa con la casita de . la 
tía Catalina. 
Sin decirnos una palabra, pero pensan-
do lo mismo, forzamos el paso Mattia y 
yo, y arábamos por echar a correr; Capí 
se lanzó delante de nosotî >s al galope. 
Va a decir a Lise que llegamos, para 
quo salga a reiebirnos. 
Sin embargo, no sale Lise de la casa, 
y en cambio •pernos venir a Capi con el 
rabo entre piernas como si le hubiesen 
asustado. 
Nos detuvimos en el acto tratando de 
averijuar la causa de aquella huida. Pe-
ro sin preguntarnos nada emprendimos la 
marcha nuevamente. 
Lle&a Capi un tanto mustio hasta nps-
otros, y se coloca a retaguaruia. 
Un hombre se dispone a levantar una 
compuerta de la esclusa; pero no es el 
tío le Lise. 
Nos acercamos a 'a casa y vemos a 
una mujer desconocida que se ocupa en 
arreglar su corina. 
—¿Está la esposa de Suriot?— pregun-
tamos. 
La mujer nos r.'ró antes de contestar, 
como si la hubiéramos hecho una pre-
gunta inconcebible. 
—Ya no está aquí— re?pondi6 por fin. 
—;. Pues dónde está ? 
—En Egipto. 
Mattia y yo nos miramos con la ma-
yor sorpresa. ¡En Egipto! No sabíamos 
a punto fijo qué era Egipto y dónde es-
taba anuel sais; ñero sospechamos aiie 
estaría muy lejos, quizá al otro lado de 
los mares. 
—¿Y Lise? ¿Conocéis a Lise? 
—i Ya lo creo! Lise se ha ido en el bar-
co de una señora inglesa. 
¡Lise en el Cisne! ¿Estallamos soñan-
do? 3 i 
La mujer se encargó de recordarnos 
que estábamos despiertos. 
—¿Sois vos Kemi?—me preguntó. 
—Sí. 
—Pues bien; cuando Sunot se aho-
gó. . .—dij1: 
—I Ahogado! * . . . XT 
—Sí, se ahogo en la esclusa. ¡Ah! ¿No 
sabíais que Suriot había caído al agua 
y que pasando un lanchón por encima 
de su cuerpo se quedó cogido por un cla-
vo? Son gajes del oficio. En cuanto Su-
riot murió, Catalina se encontró en grave 
apuro, aunques es una-mujer que sabe 
dónde tiene su mano derecha. ¡Pero qué 
queréis! Cuand^ falta dinero no se pue-
de fabricar, y a ella le faltaba. Es ver-
dad que la ofrecían llevarla a Egipto pa-
rfl criar al hijo de una señora de quien 
había sido nodriza; pero lo que la impe-
día aceptar aquella proposición, era su 
sobrina Lise. 
Cuando estaba pensando lo que había 
de hacer, llegó una tarde a la esclusa 
una señora inglesa que paseaba a su hi-
jo enfermo. Hablaron, y la señora que 
buscaba un niño para entretener al £>uyo, 
aburrido de estar siempre solo en el bar-
co, rogó que la diese a Lise, prometiendo 
encargarse de educarla, de conseguir su 
turación y de asegurar su porvenir. Aque-
lla señora era un ángel. Catalina acep-
tó, y despuéá de llevar a Lise al barco 
de la señora inglesa, emprende la marcha 
hacia el Egipto. 311 marido es el que 
ha reemplazado a Suriot. Antes de par-
tir quiso la pobre Lise que su tía me ex-
plicara que si algún día acertábais a ve-
nir para verla, os refiriese todo lo suce-
dido. Ya lo sabéis. 
Tan absorto me dejó aquel relato, que 
no pudo contestar ni una palabra; pero 
Mattia conservó la serenidad mejor que 
yo. 
—¿A dónde se dirigía la señora ingle-
sa ?—preguntó. 
—Al Mediodía de Francia o a Suiza; 
Lise quedó en escribirme mandándome la 
dirección, pero aun no he recibido su 
carta. 
CAPITULO XIX 
Los ricos pañales han dicho la verdad 
Viéndome Mattia tan preocupado, hizo 
lo que yo no pensaba hacer. 
—Os damos las más expresivas gra-
cias, señora— dijo. 
Y empujándome suavemente, me sacó 
de la cocina. 4 
—¡Adelante!— me dijo—¡adelante! No 
vamos a encontrar únicamente a Arturo 
y Mme. Milligán, sino también a Lise. 
i | Qué bien se han areglado las cosas! Hu-
biéramos perdido tiempo en Dreuzy, mien-
tras que ahora podemos continuar nues-
tro camino; esto es lo que se dice tener 
fortuna. ¡Tantas desgracias nô  han pa-
sado, que ya era Justo tener alguna di-
cha! Han cambiado los tiempos. ¡Quién 
sabe lo que el destino nos prepara! 
_ Continuamos en persecución del Cisne 
sin perder ur momento, y no descansan-
do más que el tiempo absolutamente ne-
cesario para dormir y ganar algunos suel-
dos. 
En Decize, donde el canal de Nivernais 
desemboca en el Loire, preguntamos si 
han visto pasar al Cisne, y nos dicen que 
ha tomado el canal lateral cuya corrien-
te seguimos hasta Dropin; en este punto 
tomamos el canal del centro llegando a 
Chaloa. 
Mi mapa me dice que si nos dirigimos 
desde Charolles en línea recta hasta Ma-
cón, evitaremos largos rodeos y muchos 
días de camino; pero esto es un poco atre-
vido y ninguno de los dos quiere cargar 
con la responsabilidad del caso después 
de discutir las ventajas y los inconvenien-
tes, puto es muy fácil que el Cisne se ha-
ya detenido y le adelantemos; en este ca-
so tendríamos que retroceder y perder 
tiempo por haber querido ganarle. 
Bajmos por el Saone desde Chalón has-
ta Lyon. 
Aquí se presenta una seria dificultad 1 
¿ ha bajado el Cisne por el Rhone o ha su-
bido? En otros términos: ¿ha estado 
Mme. Milligán en Suiza o en el Mediodía 
de Francia? N 
En medio del movimiento de buques 
qve van y vienen por el Rhone y el Sao-
ne, puede haber pasado desapercibido el 
Cisne. Preguntamos a los marineros, bar-
queros y demás gente que vive en los mue-
lles, y adquirimos la seguridad de que 
Mme. Milligán ha ido a Suiza; en vista 
de estos datos seguimos el curso del 
Rhone. 
—Desde Suiza se puede ir a Italia—di-
jo Mattia—y aquí tienes otra fortuna; 
¡qué contenta se pondría Cristina si co-
rriendo detrásj de Mme. Milligán llegase-» 
mos a Lucca! 
V 
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Lo de Lmaires D E P O R T E S 
EL EJERCITO ALEMAN 
Y LOS DEPORTES ATLETICOS 
Por primera vez se ha efectuado en 
Berlín en el "stadium" donde se desarro-
llarán en 1S16 las pruebas de la V I Olim-
piada, un concurso de deportes at! éticos 
cuyos' concurrentes eran únicament-e ofi-
ciales, sargentos y soldados del ejército 
;Loperial. 
El Emperador, la Emperatriz, el Prin-
cipe y la Princesa Eitel Frederic de Pru-
sia el Príncipe y la Princesa Augusto 
Guillermo de Prusia rodeados de numero-
eos oficiales presenciaron durante tres 
horas las diferentes pruebas que se lle-
varon a cabo. 
La "hebilla de oro" "challenge" conce-
dido por Guillermo I I para premio de 
una carrera de 4,000 metros fué ganada 
por el Príncipe Federico Carlos de Pru-
sia h i j o ' segundo de los Príncipes Fede-
rico Leopoldo de Prusia quien además se 
colocó primero en una carrera de nata-
ción y en un concurso de esgrima al f lo-
rete y octavo en uno de t iro a la pisto-
ía. El teniente Perl ganó en los lOO me-
tros y en lanzamiento del dardo y el te-
niente Reichenau el del lanzamiento del 
disco, etc., etc. 
E i programa nutrido y amplio coraprea-
dió múlt iples pruebas. 
Los resultados son poco importantes, 
los tiempos fueron mediocres, las distan-
cias flojas, pero es digno de señalarse el 
est ímulo extraordinario dado por el Em-
perador de Alemania a la práct ica de los 
juegos y deportes al aire libre en el ejér-
cito de su país . A l asistir a la reunión 
con la Emperatriz y sus hijos Guillermo 
I I ha demostrado de manera evidente que 
el atletismo forma parte absoluva de la 
infatrucción mil i tar del soldado alemán. 
LA VUELTA DE 
INGLATERRA 
MATCH DE BOXEO 
EN EL 'CLUB AT-
LETICO DE CUBA La gran prueba anual de hydroavioncs 
ci-eada por nuestro colega el "Daily Man 
dotada con 125,000 francos de premios ha 
reunido las inscripciones siguientes: 
J. " C u r t í s " (dos motores Curtiss 90 
H P ) , piloto Loftus Brvan; 2. "Curtiss ¡atención 
(motor Angar i , 125 H P ) , piloto Ca. Er- tación: 
nesto C Bass; 3. "Sopwith" (Motor 
"sumbeau" 150 HP) , piloto C. Howard! Sp0rt fo] DIARIO DE L A M A R I N A 
Pixton; 4. "Sopwith" (monosoupape Ge- ^ i i y señor mío : 
nome 100 H P ) , piloto H . G. Hawker; o. Tengo especial gusto en invitar a us. 
"Grahame-White" ((monosoupape Gnome te(j para ^ Qo boxeo que ha ae 
100 H P ) , piloto Grábame White; 6.̂  Roe celebrarse el día 18 del actual, a las 9 
piloto, Raynham; 7. "Eastbourne CMQ- j e ia noche, en jos salones de esta Ba-
tor "Renault" 120 HP) , piloto F. B. Fow- cicdad. 
Habana, Julio 4 de 1914 
El club Atlético de Cuba ha tenido la 
de enviarme la siguiente invi -
Señor Ramón S. Mendoza. Cronista de 
N O T A S A L A I R E 
Cada día se hacen m á s interesantes los 
juegos del Campeonato de "Amateurs" 
de la "Liga Oficial" que preside el caba-
lleroso doctor Moisés Pérez. 
A pesar de lo adelantado que ya se en-
cuentra el "Campeonato" hasta el pre-
sente no puede vaticinarse quien resulta-
r á triunfante, pues entre los clubs " L i -
perioridad de los infantiles de "Mestre y 
Martinica." 
Los chicos, ya muy creciditos del Co-
legio de "Honor," vestido a lo "perma-
nente" estuvieron muy desgraciados al 
bat, y con mucha falta d3 dirección. 
Todo esto unido a las pésimas condicio-
nes del terreno, hicieron que sufrieran 
ceo," "Li tógrafos" y "Medina" se traen j la m á s vergonzosa derrota 
UNA JORNADA DE R EC O R D DEL 
K I L O M E T R O . - E L "AUTOMOVIL 
CLUB DE F R A N C I A " HARA 
DISPUTAR A L F I N A L DE TEM-
P L A D A E L " R E C O R D " DEL 
M U N D O . 
La comisión deportiva del A . C. de F. 
fiará disputar en Septiembre próximo los 
"records" del kilómetro "en palier" a la 
cilindrada, los "records" del mundo del 
kilómetro para la ca tegor ía libre. 
Desde hace algunos años estas pruebas 
habían sido abandonadas sí es que los 
"records" del mundo apenas exist ían. Sal-
vo en Brooklands, en ninguna parte se 
discutían ni se anotaban las grandes velo-
cidades automovilíst icas. 
Por otra parte la antigua clasificación 
de: coches, coches ligeros y cochecitos ha 
quedado abolida y por el contrario la ci-
lindrada reúne todos los sufragios. 
Esta jornada de "records" como deci-
mos m á s arriba, la organizará el A. C. 
de Francia para el mes de Septiembre y 
en ella tomarán parte todos los coches de 
diferentes ca tegor ías que se inscriban. 
Agregamos que el aparato especial eléc-
trico de cronometraje de la "Asociación 
Internacional de los Automóvil Club" per-
mi t i r á a los monstruos de la rapidez lan-
zarse a la conquista de los "records" del 
mundo. 
J u s t o s C O C H E C I T O S de 
lácero plegadizos, capota y 
asiento de cuero, con muelles 
cómodos, han sustituido a las 
CUNITAS de MIMBRES, que 
son un depósito de C H I N -
CHES, y bastante incómodas. 
Los cochecitos plegadizos 
pueden ser transportados a to-
das partes; los niños, desde 
un mes en adelante, pueden 
estar en ellos cómodos, ya 
acostados o ya sentados, pues-
to que se le puede dar al asien-
to las formas que se deseen. 
Tienen la ventaja de que el 
niño puede ser paseado por 
toda la casa, el jardin o por la 
calle; tienen su capota para 




EN "ALMENOARES PARK" 
"Scoro" de los juegos celebrados ayer 
en opción del "Campeonato de Amateurs 
de la Liga Oficia!.'' 
Primer juego. 
LICEO 
V. C. H . O. A . E. 
K. González, ss. . . . 4 0 1 1 2 2 
C. López, I b y e . . 4 1 1 8 2 1 
B. Campos, I f . . . . 4 0 1 1 0 0 
G. Pareda, r f . . . . . 4 1 1 0 0 0 
A . González, 2b. . . 4 0 0 2 2 1 
R. Bustamante, 3b. . 3 0 0 3 1 0 
D. Lámela , c 1 0 1 1 0 1 
Valdés Pérez . . . . 0 0 0 0 2 0 
N . Peromingo, cf. . . 3 0 1 2 0 1 
Valles, I b 2 0 0 5 0 0 
Morin, p 2 0 0 0 1 1 
Totales 31 2 6 23 10 7 
MARTANAO 
V. C. H . O. A . E. 
Mesa, 3b 31 0 0 1 0 
Quintero, I f 4 1 1 2 0 0 
Díaz, c y r f 5 2 0 0 1 0 
Estrada, r f . . . . 1 3 1 0 0 0 
Marín, c . . 4 1 1 8 0 1 
Crespo, ss 4 1 4 4 3 1. 
Morrón, Ib 4 0 0 9 1 0 
J iménez , 2b. . . . 4 0 0 3 2 0 
Sánchez, p 3 0 1 1 3 0 
Ramírez , cf 0 0 0 0 0 0 
Totales. 32 9 8 2 / 11 2 
Anotación por entradas: 
Liceo 000 000 002—2 
Marianao 312 012 OOx—9 
SUMARIO 
Stolen bases Bustamante, Peromingo, 
2; Estrada y Crespo, 2. 
Wi ld pitching: Valdés Pérez. 
Pased hall : Lámela. 
Struck outs: por Valdés Pérez 1; por 
Morin 5; por Sánchez, 4. 
Balk: Sánchez. 
Bases por bolas: Sánchez, 2; Valdés 
Pérez , 2; Morin, 4, 
Dead hal l : Valdés Pérez, 1. 
Tiempo: 1 hora, 55 minutos. 
Umpires: Arcaño y Cubilla. 
Morin , out por infield f ly . 
Segundo juego. 
M E D I N A 
V. C. H . O. A. E. 
R. Montejo, 2b. . . . 3 1 1 2 0 0 
M. Betancourt, c. . . 4 1 0 6 2 1 
Rodés, I f 4 1 3 3 0 0 
González, ss 3 1 0 1 4 0 
O. Fernández , r f . . . 3 1 2 1 0 0 
Pego, 3b 4 0 0 2 1 2 
Montejo, cf 4 2 2 1 0 0 
González, I b . . . . 0 0 4 0 1 
Gardano, I b . . . . . 3 0 1 1 1 0 
ler; 8. "Blackburne" (motor Salmron 
120 H P ) , piloto Sidney Pickles. 
Las incripciones quedaron cei*radas el 
SO de Junio. 
EN BIEN DE ü M U J E R 
Este match será en opción al Campeo-
nato de peso de papel de Cuba, cuyo ac-
tual poseedor lo es el joven Víctor P. 
Achán, quien ha sido retado por el señor 
Juan L . Gavilán; y nuestra Sociedad en 
obsequio a sus asociados no ha tenido in-
conveniente el ceder para el mismo, su her-
moso salón de basket ball. 
La pelea será a 10 rouds, con guantes 
Nitidez, frescura, encanto son de todo j de peso reglamentario, bajo las bases de 
Wtis bueno y bello, pero tenerlo perfu- Queensbury y actuará de referee el señor 
mado, de color rosa persistente y atrae- Abel P. Sotolongo. También hab rá dos 
tivo, es 16 que se consigue con el arrebol preliminares. 
,' j . i m tA~ Me complazco en poner en su conocí-nerfumado del doctor Fruján. 
Este doctor especialista en las afeccio-1 miento la celebración de dicho match, a 
nes del cutis, prepara r J arrebol de tal ¡ la vez que lo ruego se 
manera que fomenta la salud del cutis con su presencia, 
más delicado. 
sirva honrarnos 
J. Planonse. Vocal. 
GIHEBRA UROIWTICA DE WfllFE 
F U Ñ I C A LEGÍTIMA^ 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
E N LA. R E P U B L I C A 
M I C H A E L S E N & P R A S S 
Teléfono A-1694. - Obrapía, 18. - Habana 
1 
un estira y encoje, que ninguno de ellos 
pueden sostener más de un desafío, el 
puesto de honor. Los ' L i t ó g r a f o s " que 
han sido los que más fuertes se han mos-
trado desde el principio de la contienda, 
no es tán seguros de lo que pueda suceder 
en el día de mañana , pues cuando más se-
guros y más fuertes se encuentran, vienen 
los chicos de Antoñico Mesa, y los derri-
ban del pedestal, para quo suba el "Medi-
na" pero esta falta de equilibrio, ^ cae, 
para colocarse el "Liceo" que hoy día es-
t á dándole muy dulce a la pelota. 
Ayer, fué la piñmera derrota sufrida, 
por este club, desde que Evaristo Plá, 
se hizo cargo de sus práct icas , y esta de-
rrota le ha valido la pérdida de su pues-
to, para igualar con los l i tógrafos. 
El "Medina" sigue en dirección al só-
tano, donde el Marianao quiere sepultar-
lo. 
Ahora hablando del juego de ayer, en-
tre el 'Liceo" y "Marianao" este úl t imo 
conquistó un ruidoso triunfo sobre su te-
rrible adversario. 
Crespo, el "short" del Marianao fué el 
que m á s se lució en el juego, según po-
drá verse por el siguiente "record:" 
V. C. H . O. A . E. 
DERROTA DEL 
"POLAR 
Díaz, I b 2 0 0 3 0 0 
Sanz, p 1 0 0 0 1 1 




V. C. H . O. A . E. 
0 0 3 0 






E L B O S Q U E 
Mendoza, I f 5 
Alfonso, 2b 1 
Delgado, 3b . . . . 3 
Aguiar, cf 5 
Seiglie, c. . . . . . , 5 1 2 
Calmes, I b 4 0 0 8 6 
Ochoa, r f 3 1 0 0 0 
Azcár raga , p 0 0 0 
Díaz, ss 2 
Rodríguez, p . . 








0 0 0 
2 0 0 0 0 
4 0 1 0 3 0 
32 8 6 27 8 1 
la Juguetería de moda, 
nidad de modelos, 
infi-
O B I S P O 7 4 . 
Anotación por entradas . 
Medina 601 000 000—7 
Litográf ica 100 12o Olx—-8 
SUMARIO 
Stolen bases: R. Montejo, Rodés, 2; C. 
Montejo, Alfonso, 3; Delgado. S?iglie y 
Ochoa. 
" 3 r \ ¥ " ' D / ^ \ T / • \ ' 1 W T ¥ 4 ' Sacrifice hits: González. 
t J r * rSI I I I l í \ l I Z A Double plays: Aguiar y Calmes. 
W J ^ i V ^ l ^ I r t Two bases hits: Rodés y Aguiar. 
Struck outs: por Gardano, 4; por Sanz 
2; por Rodríguez. 7. 
Bases por bolas: Gardano, 4; Sanz, 3: 
Azcá r raga , 5. 
Tiempo: 1 hora y 55 minutos. 
Umpires: Arcaño y Cubillas. 
Scorer: J. E. López. 
P A R A O C U L T A R M A G I S T R A L M E N T E L a s C a n a s 
TOKIGJ H A B A N E R O DEL D R . J . GAROANO 
[fioíeoslvo. No mancha, oí ensucia, ni requiere lavado antes ni d e s p u é s 
^ 2441 
Buena, pero buena fué la zurra que lle-
vó ayer el Club "Polar" a manos del "Hu-
sillo," en el primer desafío de la serie 
concertada entre ellos. 
Zarza, pitcher, de los cerreceros fué he-
cho una papilla por los batmen del "Hu-
sillo," que se dejaron caer nada menos 
que con 20 hits con sus correspondientes 
cuatro two bagger. 
Los del "Husil lo" llevaron a su score 
18 carreras, por cinco los del "Polar." 
A pesar del paleo que le dieron a Zar-
za, és te llegó a poner fuera de juego a 
siete "hurellanos," dándole buenas tazas 
de "ponche polar." 
Del club "Husil lo" el que más se dis-
t inguió fué el letfield, A . Valdés, que en 
la quinta entrada realizó una gran juga-
da, que le valió grandes aplausos. 
He aquí el score del juego: 
HUSILLO 
V. C. H . O. A . E. 
L. Acosta, ss 5 2 2 1 3 1 
M. Soto, Ib 5 2 4 6 0 1 
R. Mart ínez, cf. . . . 5 2 2 0 0 0 
F. Jo r r ín , 3b. . . . . 5 2 3 4 2 1 
S. Base, c 6 2 1 7 2 0 
R. González, 2b. . . . 6 3 2 1 3 0 
A . Valdés, I f 5 2 2 3 1 0 
Jí'M. Zubieta, p . . . . 4 2 3 2 2 0 
A. Ar t i z , Ib 5 1 1 3 0 0 
Totales 46 18 20 27 13 3 
POLAR 
V. C. H . O. A . E. 
Para C O M E R B I E N hay que ir a 
E l J e r e z a n o 
p r a d o , i o a . = = = 
99 
J. Arce, 3b 5 
E. Labori, I f 4 
A. Díaz, r f 8 
A. Alvarez, 2b 4 
J. Méndez, Ib 2 
A. Frejombil, I b . . . . 2 
M. Arango, cf 4 
F. Zarza, p 4 
A. Bello, c 2 
E. Dille, c 2 












E i ' Ciclón" en acción 
José C. Cuesta, manager del team "Ci -
clón" nos ruega anunciemos por este me-
dio a los fanáticos en general y a los 
managers, que su fuerte team ha sido 
reorganizado, y tiene grandes deseos de 
encontrarse con los mejores "trabucos" en 
existencia. 
Se reta, a los clubs "L i ra , " "Viajera," 
"Gavilán," "Tigre," "Apolo," "Piratas de 
Regla." "Estrella de la Cabana" y "Po-
lar." • 
Los managers que acepten el reto del 
"Ciclón," pueden avisarlo al manager, se-
ñor Cuesta, J e sús Mar ía 57. Habana. 
Crespo, 4 1 4 4 3 1 
Este "record" habla por sí solo de la 
manera como se por tó el "niño," por lo 
cual nos evita de hacer otros elogios. 
Desde que empezó el juego se vió el 
acometimiento del Marianao, que vino 
dispuesto a no dar cuartel. 
Los del "Liceo" se salvaron de la le-
chada en la úl t ima entrada en que pu-
dieron anotar dos carreras. 
Con el triunfo de ayer, los chicos del 
"Marianao" se han colocado eu excelen-
tes condiciones para el triunfo. 
En el segundo desafío de la tarde entre 
los "Li tógra fos" y el "Medina" este últi-
mo cargó con la derrota. 
Los "Li tógrafos" vuelven a colocarse 
en buenas condiciones para sostener el 
primer puesto, pues hoy, si es que no es-
toy equivocado, es tá «mpatado con el 
"Liceo," lo cual hace poner m á s intere-
sante el Champion. 
A l empezar ayer el match entre el 
"Medina" y los "Li tógra fos" todos supo-
níamos ' la pérdida de éstos, pues los 
"At lé t icos" le hicieron nada menos que 
seis carreras de entradas; pero a pesar 
de ellas, no desmayaron y trabajando con 
gran tesón y entusiasmo, lograron _ em-
patar primero, y después ganar el juego. 
Eso se llama jugar con amor propio e 
in terés . 
¡ ¡Arr iba los l i tógrafos!! 
La casualidad me hizo presenciar ayer 
un juego manigüero entre los clubs "Mes-
tre y Martinica" y los chicos del "Cole-
gio "Hawar" de Jesús del Monte. 
E l encontrarme hoy día domiciliado en 
el pintoresco barrio de la Víbora, re-
parto de Lawton, fué lo o.ue me dió opor 
Solo la tercera base de los "permanen-
tes" el chiquito Morales, jugó con l i m -
pieza. Tiene muy buenas condiciones, y 
realizó espléndidas jugadas. 
Si los otros "players" hubieran Jugado 
como él, "otro gallo les cantar ía . " 
E l director de los "psrmanentes" es un 
Mifter , bastante respetable, el cual lleva-
ba el score del juego, con un par de za-
patos bajos en el brazo izquierdo. 
A l terminarse el juego alguien se acer-
có al Mister para preguntarle los errorei 
de su club, a lo que contestó que "no Ioj. 
había anotado, por que de hacerlo no U 
hubiera alcanzado el papel, y el lápiz se 
hubiera gastado." 
Con esta ducha ya comprenderán nues-
tros fanát icos, cómo sería la labor de los 
"permanentes." 
E l "Mister," se propone vengarse de 
la derrota de ayer, a cuyo efecto volvid 
a retar al ' 'Mestre y Martinica." 
El público que presenció el juego, fué 
bastante numeroso. 
Los del "Husi l lo" sacaron ayer de 
cantador al "Polar" de les cerveceros. 
18 carreras y 20 hits, por 9 y 7, respec-
tivamente, fué el resultado del juego. 
Para m á s detalles, véase lo que de es-
te mismo juego decimos tn otro lugar da 
esta página . 
De los juegos celebrados en el "Hava-
na Park," nos ocuparemos en nuestras 
"notas" de mañana . 
Ramón S. MENDOZA. 
Asociación de Dependientes 
del Comercio de !a Habana 
SECRETARIA 
SUBASTA PARA ABASTO D E AGUA 
A L CENTRO SOCIAL. 
Debidamente autorizada la Direc-
tiva saca a pública subasta la ejecu-
ción de las obras para el mejoramien-
tu del servicio de Abasto de agua al 
Centro Social con sujeción al Pliego 
de oCndiciones que se halla de mani-
fiesto en esta Oficina, en días y horas 
hábiles y del cual se darán copias a 
los señores postores. 
L a subasta o licitación tendrá lugar 
a las ocho de la noche del día 10 de 
julio próximo y hasta esa hora se ad-
mitirán proposiciones en la Secreta-
ría General, en sobres cerrados pre-
cisamente, y dirigidos al señor Presi-
dente Social, expresando "Proposición 
para abasto de agua." 
Habana, 22 de junoi de 1914. 
E l Secretario, 
Ignacio Llambias. 
C 8230 alt. 10-22 
SOBRE LA ASAMBLEA. 
LIBERAL DE 6UZMAN 
Por error, aparece en el telegrama pa-
, sado por nuestro Corresponsal, que los 
tunidad, de ver jugar a esos chicos, en; delegados se comprometieron a no acentar 
los terrenos dedicados para parque o sea otros ddegados que lo» ya designado'por 
la manzana comprendida entre las calles | ias Asambleas Municipales que han sido 
constituidas y en esta fecha ya ya reco-
nocidas por la del Coronel Mendieta, de-
biendo decir: "las reconocidas por la del 
general Guzmán." 
de Santa Catalina, Milagros, junto a la 
loma, no de San Mart ín . 
E l desafío no dejó de tener _ in terés , 
aunque desde un principio se vió la su-
" P A R A G Ü E R I A F R A N C E S A " 
6 4 , O B I S P O , 6 4 . 
Hemos recibido un bonito surtido de PARA-
GÜITAS para señoras, con elegantes puños 
y S O B R I L L A S de última novedad. :-: :-: 
los encargos por telélono, ilítien Hacerse al No. A-3166» 
C 2870 6-2 
5 9 27 8 4 Totales 36 
Anotación por entradas 
Husillo 123 043 401—18 
Polar 002 000 030— 5 
SUMARIO: 
Two base hits: Soto, Valdés, Zubieta y 
Jor r ín . 
Stolen bases: Arce, Díaz 3. Dille Acos-
ta, Mart ínez y Jor r ín 2. 
Double plays: Base y Jorr ín . 
Sacrifice hits: Mart ínez y Labori. 
StrucV outs: por González 2: por Zu-
bieta 5; y por Zarza 7. 
Bases por bolas: por González 3; por 
Zubieta 10; y por Zarza 3. 
Dead ball : por Zarza 1 a (Zubieta.) 
Passed balls: Bello. 
Hi t s dado a los pitchers: a González 1 
en 3 innings; a Zubieta 8 en 6 innings. 
Umpires: Peñalver y González, 
Tiempo: 2 horas 15 minutos. 
Scorer: J. Reyes. 
C 2853 26-6jl. 
"CURA REUMAS FAUSTO 
<5e:i:rctd inbio. CARAHTU ABSDIUTA DC HKtF OESAPARIEZK OÍ tM BCi? 
DALOS DOLORES RQttATCDS, LUNWfflttÜIC AOOLDI 
oc uaoa etc. . ae **» 
Obras Públicas B. B.C. 
SU IMAUGURAGION 
El señor Alberto Utrera, director del 
"Obras Públ icas" B. B. C , nos remite Ja 
siguiente comunicación que con gusto in -
sertamos en nuestra página Sportiva. 
Habana, 5 de Julio de 1914. 
Señor Cronista de Sports del D I A R I O 
DE L A M A R I N A . 
Muy señor mío y amigo: 
Comisionado por la directiva del club 
"Obras Públ icas" para cuanto se relacio-
ne con la inauguración del mismo; tengo 
el honor de invitar a usted y a su dis-
tinguida familia, para dicho acto, que ten-
drá lugar el domingo 12 del corriente por 
la mañana , en los terrenos de Almendares, 
celebrando un match de baseball con el 
club "Cinzano," formado por jóvenes de-
centes muy conocidos en nuestro mundo 
sportivo, quienes en atent? comunicación 
se nos han ofrecido para ser nuestros con-
trarios en esa fiesta. 
Tanto los jóvenes, Figarola, Brito, Rie-
ra, Madrigal y demás miembros del club 
"Cinzano," como los de nuestra directiva 
y este humilde servidor, nos proponemos 
hacer memorable el día de nuestra inau-
guración, a cuyo efecto luchamos sin des-
canse para que del bello sexo se encuen-
tre esa m a ñ a n a en 'Almendares, calidad 
y cantidad, a quienes seguirán en gran 
corte una ola de empleados y la Lonja 
en pleno. 
Esperando que nos honre con su pre-
sencia el día de nuestra inauguración, 
queda de usted atente seguro servidor y 
amigo, 
A. P. Utrera. 
Director del Obras Públicas B . B . C. 
L E P E T I T T R I A N O N 
que es la primera casa de la Habana en 
sombreros de señoras, por la gran canti-
dad de Modelos de Pa r í s que recibe men-
sualmento, tiene además , un Departamen-
to Especial con gran surtido en 
SOMBREROS DE LUJO 
Consulado 111, Teléfono A-6751. 
2441 Jn.- l 
P A R A C A M I S A S Y C A L Z O N -
C I L L O D E H I L O 
S O L I S 
O ' R E I L L Y Y S A N I G N A C I O 
Sociedad de Estudies 
C i e n t í f i c o s y l i t e r a r i o s 
En la Sociedad de Estudios Científicos 
y Literarios de la Habana, da rá hoy lunes, \ 
a las ocho de la noche, el señor C. de Cár-
denas una conferencia acerca' de la Ave-
llaneda. 
La conferencia se efectuará en Revilla-
gigedo 17. 
SE AJjQTjILiA LA CASA PAULA, 
Bl. Informan en Damas, lá. L a lla-
ve en la bodega de Viñuela y Hnos. 
8805 6 JI. 
C 2811 alt. 15-1 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE 
Paula, 45, acabados de construir. In-
forman en la misma; bodega, Viñue-
la y Hnos. 8806 6 JL 
P u b l i c a c i o n e s 
tti, - i • Letras. 
_ E l ultimo numero de esta ilustrada re-
vista, demuestra los pesos que los herma-
nos Carbonell van dando por la senda del 
tr iunfo, enarbolando una bandera de pres-
t igio. 
Llega dicha revista con una espléndida 
portada debido al lápiz especiar del cari-
caturista Blanco. 
La semana, por José M. Carbonell; 
Eleonora, por el Vizconde de Larcanoi 
Prosas Libros, por Néstor Carbonell y eí 
art ículo costumbre de Conde Coslúa, be-
llas poesías por Alfonso Camín, Francis-
co J. Pichardo, Valenzuela, 
Cazade, Julio Flores y Gutiérrez A l i a ; as í 
como una gran colección de fotograbados 
de actualidad. 
También hemos recibido la revista ilus-
trada de la moda, que "Letras" regala 
mensualmente a sus favorecedores. 
Además de los asuntos relacionados con 
la índole de la revista, trae profusión de 
material literario. 
km de Colonia PREPARADA i con las ESENCIAS 
M Dr. J0HN80N= más finase 
EXQUISIU PARA El BAÑO Y EL PARUELO 
j De ventaj Droguería Johnson, Obispo. 30, esq.a Agui 
JULIO 6 DE 1914 D i a r i o d e l a M a r i n a PRECIO: 2 CTS. 
Plffl EL VERANO AL TRAVES DE LA REPUBLICA 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
E l discreto corresponsal en la Habana 
del "A. B. C." ha hecho un cumplido elo-
gio del DIARIO DE LA MARINA y de 
; su competente y patriota director, apro-
' pósito de unas consideraciones que ha su-
gerido a este último la falta de verdade-
ra protección oficial de los súbditos es-
pañoles en América, por no estar dotadas 
nuestras representaciones diplomáticas 
en aquellos países de los recursos indis-
pensables para atender a eventualidades 
peligrosas que requieren la rpatriación de 
nuestros nacionales y porque el continuo 
trasiego de embajadores y cónsules, ori-
gina la carencia en el pei'sonal encarga-
do de tan especiales comisiones de aque-
llas facultades experimentales y prácti-
cas de utilidad para la defensa de las per-
sonas y de los intereses. 
Todo esto es tan cierto que la desidia y 
el abandono en tener bien montados di-
chos servicios, influye no poco para que 
los mismos gobiernos cerca de los cuales 
actúan nuestros representantes, no nos 
tengan aquellos respetos y consideracio-
nes que debemos mreecerles. 
Ahora mismo y con retraso se tramita 
el expediente para la concesión de un cré-
dito importante, destinado a sufragar los 
gastos que irroge la traslación a la Ma-
dre Patria de la mesnada de desgracia-
das víctimas del despojo y de la rapa-
cidad de las hordas insurrectas mejica-
nas. Hace mucho tiempo que debía estar 
descontada la necesidad y urgencia de es-
ta obligación, pero aquí todo lo dejamos 
para última hora. 
Así se ha registrado el hecho reciente 
de que un matrimonio con cuatro hijos, 
a quienes de limosna se ha repatriado d-; 
Méjico, haya acudido a las redacciones de 
algunos periódicos de Madrid, en solici-
tud .'e socorro para proseguir su viaje 
hasta sus pueblos. 
Tanto dinero como malgastamos por 
un lado, sin sustancia y tan poco como 
destinamos a empresas y cometidos que 
responden a una buena administración 
en Europa y E . U. 
Y a llegaron los ú l t imos y nuevo» 
modelos de calzado de verano, en 
cortes de última creación, en L O N A 
B L A N C A L I S A , L O N I S E D A , P I E L 
B L A N C A y P I E L R U S I A . 
U e l o n a $ 4 - 2 4 
Loniseda $ 5 - 2 0 
Rusia y p i e l b l a n c a . . $ 5 - 2 0 
N O C O M P R E S I N A N T E S V E R L O 
La Familia Real está en la Granja y 
para ese encantador paraje han salido 
también los infantes doña Beatriz y don 
Alfonso y la princesa Isabel de Ruma-
nía, que después de una excursión por 
tierras andaluzas, visitando verjeles y 
monumentos, permanecerá hasta fin de 
mes al lado de nuestros monarcas. 
El periódico oficial ha anunciado ya la 
entrada de la Reina Victoria en el quin-
to mes de su embarazo y la infanta Ma-
ría Luisa ha dado luz recientemente una 
hermosa niña que ha sido inscripta y bau-
tizada con el nombre de María de la Es-
peranza. 
E l Réy suele venir a Madrid todas las 
semanas a presidir el Consejo de Minis-
tros; estuvo también avisitar a la infan-
ta últimamente citada y a su esposo el 
Infante don Carlos, y hace en San Ilde-
fonso vida de sport y de continua activi-
dad. 
No ha mucho que celebró una conferen-
cia en la frontera francesa con su m'di-
co especialista de las enfermedades de 
los oídos, señor Moore, y 'ste ha certifi 
( i 
D E E S T A C A S A . 
L A G R A N A D A 
11 
O B I S P O Y C U B A 
J . M E R C A D A L Y H N O . 
C 2864 7-2 
[ l IDEAL de las bellas es 5 ver la reproducción fiel de * sus encantos:::::: 
POR ESO LA FOTOGRAFIA 
PREFERIDA DE TODAS 
LAS DAMAS DISTINGUIDAS 1 w LHO UMnHO UlOlinOUlUAd • * 
^ i 
5 ES LA DE { 
IColominas y Cía.j 
* S O 
EN Si RAFAEL, 32. 
® 
Retratos desde UN pe 
la media docena 
^adelante. 
^ Se hacen varias 
b̂as para elegir. 
i 
p m e - v 
cado el estado satisfactorio de la ligera 
dolencia auricular que padece. 
La estancia en la Granja durante una 
buena parte de la primera quincena de 
este mes ha sido un tanto molesta por el 
excesivo enfriamiento de la temperatura; 
pues ha nevado allí cerca y ha habido 
necesidad de encender las estufas de Pa' 
lacio. 
El infante don Fernando, con sus hi-
jos, veraneará este año en Juan de Luz 
y no será difícil que escoja también, co-
mo su estación veraniega favorita, la fa-
milia a que pertenece la bella prometida 
del Infante, la simpática playa francesa 
de referencia 
El infante don Carlos y su familia pa-
sarán el verano en el Sardinero, saliendo 
para Santander, así que la Infanta se 
halle en condiciones de emprender su via-
je. 
La verdad es que por el momento na-
da excita a adelantar la época de las va-
caciones de verano, circunstancia que tie-
ne muy satisfecho al presidente de nues-
tro Consejo de Ministros, señor Dato, que 
acaso pueda sacar adelante, gracias a es-
te retraso del estío, algunos proyectos de 
ley de importancia. 
Pero lo que es bueno para el hígado, es 
malo para el bazo. Las heladas y los 
nevascos a estas alturas han abrasado la 
agricultura, perdiéndose importantes co-
sechas, entre ellas, la del vino y la de las 
patatas. 
Los establecimientos de bebidas frías 
cogen el cielo con las manos. 
Las fábricas de hielo artificial están 
mano sobre mano y de provincias, sobre 
todo de las playas del Cantábrico, llegan 
los temores, do que la prolongación del 
invierno contrahecho que padecemos, les 
prive de sus magníficos ingresos. 
No haya miedo, que de un día a otro 
presentará Febo sus credenciales y no 
pararemos hasta San Sebastián, Santan-
der o Gijón. 
Junio, 18 de 1914. 
CLAUDIO. 
De Artemisa 
UN B A N Q U E T E 
Por iniciativa de un grupo de jóvenes 
amigra de los señores doctor Francisco 
Robalnas y M. Isidro Méndez, autores 
respectivamí nte de Plásticas y Armonías 
Intimas, probablemente el venidero do-
mingo 19, se celebrará, en el hotel Cam-
poamor un banquete, como demostración 
de simpatía y afecto. 
Nada más adecuado para testimoniar 
a esos buenos amigos y compañeros la ge-
neral buena acogida, que recibieron aque-
llas dos recientes producciones; de ahí, 
que al lanzarse la idea de esa fiesta, me 
uniera a los organizadores de todo co-
razón; porque Robainas es un bardo 
vueltabajero que tiene como capital de-
fecto la modestia desmedida, y Méndea 
el romántico y galano escritor, posee una 
deficiencia, el escribir mucho y bueno. 
Pasan de cincuenta las adhesiones reci-
bidas para este banquete, que constituye 
una eficiente demostración de que Arte-
misa sabe premiar los esfuerzos litera-
rios de sus escritores. 
% P O W E L U 
Anoche dió una función en el teatro 
L a Luz, el señor Powell, consistente en 
juegos de magia que, al decir de los con-
currentes al espectáculo, nada de inte-
resante tenían. 
Se atribuye el mal resultado de Po-
well, a la avanzada edad con que cuenta 
lo que contribuye a que sus juegos resul-
ten no aceptables. 
Y es una lástima, porque el señor Po-
well fué, cuando lo vimos en la Habana 
aplaudido justamente por sus trabajos d€ 
magia realizados con bastante limpieza. 
D E SOCIEDAD 
Se me dice que Cupido está demasiade 
belicoso por estos lares, a tal punto que 
suman más de seis las rupturas de com-
promisos: uno en la calle de Martí, máí 
de dos por la avenida de Maceo, el cuar-
to por República y el ú l t i m o . . . , aún 
espera el arreglo. 





F I E S T A SIMPATICA 
E n la morada de los esposos Adolfo y 
Febronia Aguilera y Aguilera celebróse 
en el día de ayer una hermosa fiesta in-
fantil conque los referidos esposos con-
memoraban el onomástico de BU linda hi-
ja María Estela al que concurrieron sut 
amigultas y compañeras de colegio. 
Al compás de las armoniosas notas de' 
piano bailaba alegremente aquel conjun-
to de hermosas y angelicales criaturaí 
que con sus gracias infantiles hicieron 
agradables aquellas horas de expansiór 
que la amabilidad de los estimados con-
sortes proporcionaron a la selecta concu-
rrencia. 
Citaré sus nombres: 
María, Eladia, Claudelina y Rosalina 
Aguilera, Amalia y Teté Cruz, María Ado 
la Torres, Elvira Devesa, Mercedes To-
rres, María Eugenia Devesa, Narcisa 
Aguilera, Zoila Escalona, María Luisa 
García, Clarita Alvarez, Mercedes García 
Rafaela Cruz, Aida Rosa Pérez, Horten 
sia y Aura Guerrero, Marieta y Nereida 
Herce, María Estela y Consuelito Aguile-
ra, Adelina Aguilera, Carmina López j 
los niños Justico Aguilera y Armando 
Guerrero. 
Realzaba la fiesta con su presencia ur 
grupo de elegantes y distinguidas señoritas 
Mercedes, Carmen y Cacha Aguilera Ar 
tigas, Fernandina Carreño, Angelita Ca 
rril, Toñita Pérez, Isabelita Aguilera, Po-
pilla y Toñita Torres, Angélica Guerrera 
y Rosalía Aguilera. 
Fué obsequiada la concurrencia con de-
licados y finos dulo?8 y licores. 
E l cronista hace llegar por medio de las 
columnas del DIARIO hasta la simpática 
niña María Estela, su ferviente felicita-
ción haciéndola extensiva a sus papás > 
asociándose a su regocijo y astisfacción 




VENTAS Y ESCOJIDAS D E TABACO E N 
RAMA.—GRAN CIRCO T O N I K I C H F 
E N E S T A LOCALIDAD. 
Durante la pasada semana y la co-
rriente se efectuaron en este término va-
rias ventas de tabaco en rama. Son mu-
chas las fincas que vendieron sus cose-
chas y algunas están sobre negocio. 
E n la presente semana tuve el guste 
de hacer mi primera visita a la escogida 
de tabaco en rama de los señores Vicen-
ti P. Bergara y Ho., siendo recibido por 
el encargado general señor José Igle-
sias y por el señor Vicente Pérez Berga-
ra que en aquel momento se encontraba 
en los talleres de escogida. Estuve viende 
los "matules" de rama y los tercios de ta-
baco escogido, que mientras tanto uno^ 
carretones cargaban de estos para hace-, 
un embarque, el señor Iglesias me habla 
ba de lo satisfechos que están del resul 
tado de clases por haber un buen ren 
dimiento en hojas de primera. 
De la casa "escogida" pasé a los ta 
lleres de la fátylca de tabacos de los se 
ñores Negrín y Martínez, donde vi infini 
dad de hombres trabajando de un extra 
mo a otro extremo, de la galería donde s 
hallan incrustados los talleres de elabora 
ción. 
Todo lo dicho me causa grata impr^ 
sión por que todo esto significa una n 
queza para nuestro pueblo. 
Si durante el día se ve el entra y «al» 
LAS FUERZAS NATURALES 
Las personas que hayan perdido sus 
fuerzas naturales no deben desesperarse, 
porque las pueden recuperar tomando las 
Grageas Flamel, de eficacia realmente 
maravillosa en esos casos de agotamien-
to. 
Las Grageas Flamel se toman en dosis 
especiales o siguiendo un plan metódico. 
No fallan nunca. ¡Siempre dan el resul-
tado que se desea! 
Las eficaces Grageas Flamel se venden 
en las droguerías de Sarrá. Johnson, Ta-
quechcl, doctor González, Majó y Colo-
mer y en todas las farmacias bien surti-
das. 
A l a s F A M I L I A S d e l I N T E R I O R 
GRATUITAMENTE con flete pagado por carga hasta la estación 
de ferrocarril de su domicilio, embarcamos TODOS LOS V I V E R E S 
Y ARTICULOS DE NUESTRO GIRO que se nos pidan, 
A LOS MISMOS PRECIOS AL POR MAYOR DE LONJA. 
P I D A S E N U E S T R A L I S T A D E P R E C I O S . P E S O C O M P L E T O . 
' ^ X l X S t t . ' ^ l i Z I » JSS [ H i l o s D I M O S . 
E L PROGRESO O E L P A i S , G a ü a n o T 8 . - T e i A 4 2 6 2 
c. 2787 alt. 4-29 
GOMO ATRAE LA MUJER 
Para conquistar, impon iéndose al hom-
bre por su belleza, tiemi que estar bien 
hecha, bien desarrollada la mujer. La 
que use las pildoras del doctor Vernezo-
bre, torneará sus formas, crecerá sus se-
nos, haciéndose avasalladora. Se venden 
las pildoras en su depósito el crisol, nep-
tuno 91 y en todas las boticas. Su uso se 
explica a quien lo pida a su depósito. 
L I G A A6RAR 
DE LA ESTADISCA AZUCARERA 
ZAFRA DE 1913-14 
Notas de la zafra 
CENTRALES MOLIENDO: 
Hasta el Sábado 27 del pasado Junio, 
según los informes recibidos en la Li-
ga Agraria, estaban moliendo los siguien-
tes centrales, los que alcanzaben, en esa 











Ciego de Avila, 66.254. 
Santa Ana, 61.908. 
De estos centrales terminaron ya el 
"Manatí" con la producción expresada y 
el "Narcisa" con 126.300 sacos. 
RESUMEN DE PRODUCCION: 
La producción total hasta el indicado 
"Los Tres Hermanos" 
Casa de Préstamos y Compra-venia 
Dinero en cantidades 
pobre prendas y objetos de valor; In-
terés módico. Se compran y venden 
muebles, atendiendo a sas favorece-
dores. 
Consulado, 94 y 96.—Tel. A.-4776. 
7265 00-4 Jn. 
día 27 del pasado Junio, no puede darse 
con precisión, por estarse diariamente re-
cibiendo en las oficinas de la Liga, datos 
que modifican, generalmente en sentido 
de aumento, los ya existentes en la mis-
ma, no obstante lo cual resumiendo todos 
los recibidos hasta ese día, y calculando 
los sacos a 320 libras como er costum-
bre, daban un total de 17.626.068 sacos, 
equivalentes a 2.518.010 toneladas de 
2.240 libras, por donde e ve que ya la 
zafra actual excede de la anterior en 
más de 625.000 sacos que dan muy cerca 
de 90.000 toneladas, todj ello repetimos, 
sujeto a rectificación que habrá de ser 
siempre en sentido de aumento. 
Véase seguidamente el detalle de pro-
ducción: 
RESUMEN DE PRODUCCION EN 27 DE JUNIO DE 1914, SEGUN DATOS 
DE LA LIGA AGRARIA, SUJETOS A RECTIFICACION: 
SEÑOHA: 
LAS REINAS DE 1A BELLEZA, 
HAN PROCLAMADO EL TRIUN-
FO DE LA m ss ,:• 4 li^r !M liÜ 
De venia en Perfumeríai, Sedería» y Farmacia» 
C u r a NEURALGIAS, ^ 
Dolores de CABEZA, 
de Oídos, de Muelas, 
REUMATICOS, &. &. 
EN TODAS LAS BOTICAS. 
Provincia Sacos 
320 Ibs. 
Pinar del Río .: 356.695 
Habana 2.198.400 
Matanzas 3.754.384 















De más 13-14. 626.308 89.473 
Habana, Julio 4 de 1914. (9 a. m.) 
On un claro de ¿una 
Te conté mis amores en un claro de luna* 
mis amores bohemios de errante trovador; 
y, jinete en el blanco corcel de la Fortuna, 
penetré en el palacio de tu reino de amor. 
Y, ¿recuerdas el cuento de la Bella Durmiente 
que en su alcázar de mármol dormida se quedó? 
Yo fui el Príncipe Azul que con mi beso ardiente 
tus dormidos y Cándidos amores despertó. 
Después... cruzó el fantasma silente del Olvido.'... 
Aquel amor de ensueño que te canté al oído 
a otras ví'genes locas se lo he vuelto a cantar, 
i 
pero en el alma guardo indeleble tu huella: 
una albura de nieve, un resplandor de estrella 
y unas indefinibles ansias de sollozarl... 
Hilarión CABRISAS. 
Notas Personales 
D . P e d r o G u t i é r r e z 
Nuestor estimado amigo don Pedro Gu-
tiérrez, fotograbador que tan conocido ha 
hecho su nombre por sus valiosos tra-
bajos, ha salido de la Quinta Covaüonga 
totalmente repuesto de la operación qui-
rúrgica a que fué sometido. 
Su casa se ve visitada de continuo por 
las numerosas amistades que allí acuden 
para interesarse por su salud. 
Celebramos el restablecimiento del se-
ñor Gutiérrez a quien mucho se estima en 
esta casa. 
D . J o s é A . C o r n i d e 
Acompañado de su señora esposa y dos 
de EUS hijos embarcó hoy en el "Sarato-
ga" con rumbo a Nueva York, nuestro 
distinguido amigo don José A. Cornide, 
presidente de la sociedad de instrucción 
"San Adrián" y una de las personalida-
des más conspicuas de la colonia espa-
ñola en Santa Clara; 
E l señor Cornide propónese residir en 
las montañas del Norte el resto del ve-
rano. 
Deseárnosle un viaje feliz y grata es-
tancia en los Estados Unidos. 
D e s p e d i d a 
Para New York y en el vapor "Masco-
tte," saldrá esta tarde el señor Luis Va-
lladares, apoderado de la casa Vázquez, 
Nos y Co. 
Motiva su viaje una visita de insnec-
o'yñr* n '?is sucursales que esta casa tiene 
establecidas en Francia, Alemania y Sui-
za. 
Deseamos feliz viaje al estimado señor 
Valladares. 
de los talleres, por la noche se nota i¡ 
animación que asiste para concurrir a u 
función de Variedades que nos ofrece y 
Gran Circo Tonikiche de la empresa pe, 
dro Torres: en efecto allá, vamos y salhno, 
sorprendidos por que esta compañía tra 
baja admirablemente. z 
De las empresas que estuvieron de p^ 
so por este pueblo desde hace años, éstf 
es la mejor puesto que cuenta con mu 
cho personal de ambos sexos, muy die» 
tros en el arte del teatro, que visten el^ 
gantes trajes de escena siendo sus actoi 
de gran importancia. 
No sería posible enumerar el programs 
desarrollado por la Compañía por ser ést« 
muy extenso, pero referiré algo con rs-
lación a este. 
No quiero parar sin mencionar a U 
sinigual María Josefa Fuentes. Esta es lj 
mejor dialoguista y monologuista que vi. 
sita esta localidad, y creo que es lo me-
jor que he visto en mi vida. 
Fué muy aplaudida. 
E l joven Félix Turriza, hércules dental 
único en Cuba. 
E l amigo de los niños, el Clown "Palo-
mita", excéntrico musical y muy gracioso 
Fué aplaudido merecidamente. 
Otro número muy simpático del progra-
ma el ejecutado por las niñas Sarah y Ai-
da Esther, de la "Troupe infantil" fueror 
muy elogiadas. 
L a pareja de negritos con sus bonitoi 
diálogos de actualidad, fueron muy aplau-
didos, y baste decir que tuvieron que sa-
lir cuatro veces para complacer al púbü 
co. 
E l sábado dan aquí su última función 
siguiendo luego dirección de San Anto 
nio de los Baños. 
Muchas prosperidades para la empresj 
Pedro Torres. 
E L C O R R E S P O N S A L 
EL SR. PEREZ yiLiHOVi 
A bordo del vapor americano, ha par-
tido hoy con rumbo a lás montañas en 
viaje de reposo, nuestro distinguido ami-
go el señor Avelino Pérez Vilanova, vice 
director de la Compañía Litcgráfica da 
la Habana y personalidad saliente de la 
colonia gallega en Cuba. 
Al señor Pérez Vilanova le acompaña 
su hijo Alfonso. 
Lo rápido de su viaje le ha impedido 
despedirse de sus amigos, lo que hacemos 
por este medio. 
Un viaje feliz y un pronto regreso. 
NO MAS CA 
A C E I T E K A B U L 
(El pélo negro y jamás calvo.) 
Tres o cuatro aplicaciones de-
vuelven al cabello cano su color 
primitivo, con el brillo y suavi-
dad de la juventud. No tiñe el cu-
tis, pues se aplica como cualquier 
aceite perfumado. En droguerías 
y boticas. Depósitos: S a r r á , 
Johnson, Taquechel y la Ameri-
cana. 
8079 23 J 
Asociación de Dependientes 
del Comercio de la Habana 
SECRETARIA 
Amortización de Cédulas del Primer 
.Empréstito 
Cédulas hipotecarias del Primer Em« 
préstito que esta Asociación tiene concer-
tado con el "Banco Español de la Isl» 
de Cuba," por la suma de $250,000 m. â  
que han resultado agraciadas en el 21 
sorteo, efectuado por ante el Notario Li* 
cenciado Francisco de J . Daniel, el día 34 
de Junio de 1914. 
PRIMER SEMESTRE DE 1914 
S E R I E "A" 
193, 608, 129, 47, 695, 161, 707, 550, 726, 
574, 742, 189, 57, 980, 420, 136, 688, 322, 
878, 826, 14, 848, 975, 845, 125, 946, 572, 
647, 328, 935 y 31. 
S E R I E "B" 
2,805, 2,656, 1,610, 2,335, 3,366, 
2,579, 2,750, 1,687, 1,495, 1,693, 
2,544, 3,813, 3,987, 3,442, 1,531, 
2,324, 2,778, 3,893, 2,101, 3,046, 
1,895, 3,790, 2,339, 1,371, 2,304, 
2,352, 3,561, 1,242, 2,123, 
2,890, 1,943, 3,831, 1,060, 
2,014, 3,684, 3,320, 1,318, 
2,951, 2,501, 1,767, 2,869, 
3,043, 2,796, 2,772, 3,769, 



























L O N G I N E S 
FIJOS COMO EL SOL 
CÜERVO Y SOBRINOS 
Muralla 37 A, ajto» 
Apartado 668. TéH A-2668 
Telégrafo TeodocUro 
3,741, 1,247, 
1,324, 1,323, 2,417, 2,961, 
2,974, 1,703, 3,233, 3,747, 
1,591, 2,822, 2,139, 3,617, 
3,030, 1,936. 
Lo que se hace público para general 
conocimiento, pudiendo los señores Tene-
dores de dichas Cédulas hipotecarias pa-
sar al "Banco Español," a hacerlas efec-
j tivas, a partir del día primero de Julia 
\ próximo. 
También se hace público que, desde es-
j ta fecha, queda abierto el pago de lo' 
cupones vencidos en el día de hoy, en el 
¡expresado Establecimiento de Crédito. 




Las cervezas "TIVOLI", clara y oepra, tipo Municli 
SON D E C L A S E EXTRA SUPERIOR 
Los que tienen predileooión por estas marcas consumen veinte 
millones de botellas por año. 
Obtuvieron Medalla de ORO en las Exposiciones de Búlalo y 
Saint Louis, en los Estados Unidos. 
CONSTITUYEN UNA BEBIDA W i SANA Y ESTOMACAL. 
TOMELAS COMO REfBESCO Y EN LAS COMIDAS. 
FUNDACION D E LA FABRICA EN E L PAIS: E L ANO 190D. 
PIDASE EN TODOS LOS E S T A B L E C I M I E N T O S 
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